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ن يذلالميدر  سو ي كرم المي مأو  جمال الدين المكرم بيأإلى 
اهما في سلام  وأبق دائاا فظهماايح عز وجل أن لعل الله ربياني صغيرا
وإلى . ء مخلصا لهاااوأهدى هذه الرسال  إهدخرة الدين والدنيا والآ
جزاكم الله خير . وأخي الصغير أحمد فرحان بريدة ةأختي الكبير 
 .الجزاء
جامع   قسم تعليم اللغ  العربي  خاص  وفي وإلى أساتذتي في
قد الذين  ،عام  أشكر شكرا جزيلا الرانيري الإسلامي  الحكومي 
لهم بالكثير  إرشادا صحيحا اوني أنواع العلوم المفظيدة وأرشدونيعل
  .تقديرا وإجلالا
قسم تعليم اللغ  العربي   فيجميع الإخوان والأخوات  وإلى
شكرا جزيلا  ،عام  جامع  الرانيري الإسلامي  الحكومي  خاص  وفي
 .جزاكم الله خير الجزاء ،مساعدتكم لي في تأليف هذه الرسال  على
 
  ‌و
 وتقدير شكر
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
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تدريس‌المفردات‌لذلك‌كان ‌الطلبة ‌يشعرون ‌بالصعبة ‌في‌فهم‌في‌‌الفّعالةم ‌الطريقة ‌يستخد
د ‌طريقة‌الجديالتريد‌الباحثة‌أن‌تستخدم‌هذ ‌‌قا‌م ‌هذ ‌الفكر ‌السابقة وانطلا.‌المفردات
اللغة‌العربية‌‌والتعلم‌مين‌يطبق‌‌هذ ‌الطريقة‌في‌عملية‌التعلألتزويد‌المراجع‌للمدرس‌ويمك ‌
على‌فعالية‌تطبيق‌طريقة‌‌التعرف‌والهدف‌م ‌هذ ‌الرسالة‌هي‌.خاصة‌في‌تدريس‌المفردات
استجابة‌الطلبة‌على‌‌التعرفو‌ الطلبةالمفردات‌عند‌لترقية‌ثرو ‌‌latoT ‌esnopseR lacisyhP
جميع‌الطلبة‌والمجتمع‌في‌هذ ‌الرسالة‌هي‌‌. esnopseR lacisyhP latoTاستخدام‌طريقة‌ع لى
والعينة‌هي‌كل‌الطلبة‌في‌الفصل‌الرابع‌‌طالبا‌260وعددهم‌‌gnasipmaLبالمدرسة‌الإبتدائية‌
ة ‌التى‌تستخدمها ‌الباحثة‌في‌هذا ‌البحث‌هي‌طريقة‌البحث‌الطريق‌.طالبا10عددهم‌) ‌أ(
 ‌الثاني هي ‌التصميم‌)sngiseD latnemirepxE -erP(ات ‌التمهيدية ‌التصميم: ‌التجريبي
لاحةة‌بالم‌ةباحثال‌توفي ‌جمع ‌البيانات ‌قام‌.)ngiseD tseT-tsoP tseT-erp puorg enO(
 latoT‌طريقةتطبيق ‌أن ‌‌فهي‌نتائج ‌البحث‌أما. ‌ختباروالإ‌والمقابلة ‌الشخصية‌المباشر 
تدريس‌‌في‌ جيد‌بةإستجابة ‌الطلو‌‌فعالا‌يكون‌في‌تدريس‌المفردات‌esnopseR lacisyhP
لاحةة‌المباشر ‌وهذا‌يبدو‌م ‌نتيجة‌الم‌.esnopseR lacisyhP latoTطريقة‌‌بتطبيق‌المفردات
‌%‌110‌–‌01د‌تدل‌على‌أنها‌وقعت‌بين‌ح‌%‌22 21=‌Pبقيمة‌‌بةعلى‌أنشطة‌الطل
  ‌ن
‌110‌–‌01تدل‌على‌أنها‌وقعت‌بين‌حد‌‌%‌12=‌Pبقيمة‌‌درسةأنشطة‌المو‌‌.بمعنى‌ممتاز
%‌14رغبتهم ‌فيها ‌ورغبتهم ‌عنها% ‌11بالنسبة ‌إلى ‌المقابلة ‌الشخصية ‌‌.بمعنى ‌ممتاز‌%
وتساعد‌هذ ‌الطريقة‌الطلبة‌على‌تعليم‌‌.esnopseR lacisyhP latoTطريقة‌‌خاصة‌باستخدام
دائما ‌في ‌تعليم ‌المفردات‌‌الطلبة‌فعاويد%. ‌12وتساعدهم ‌غالبا ‌%‌11ائما ‌المفردات‌د
 ”T“(أكبر ‌م  ‌النتيجة ‌‌)tseT”T“(والنتيجة ‌‌.esnopseR lacisyhP latoTطريقة ‌بتطبيق ‌
أن‌وهي‌‌مقبول‌والفروض‌البديل‌رض‌الصفري‌مردودولذلك‌الف‌00 2‌>‌21 2 )lebaT
درسة‌الم‌في‌في ‌تدريس ‌المفردات‌فعالا‌نيكو‌‌esnopseR lacisyhP latoT‌طريقةتطبيق ‌
 .gnasipmaLالابتدائية‌الحكومية‌
ABSTRAK 
 
Judul Penelitian : Efektifitas Penerapan Metode “Total Physical Response” dan 
penggunaannya dalam Pengajaran kosakata fungsional (Studi 
Eksperimental MIN Lampisang). 
 
Nama : Qabisah 
 
Nim : 221324049 
 
Tema penelitian ini adalah Efektifitas Penerapan Metode “Total Physical Response” 
dan penggunaannya dalam Pengajaran kosakata fungsional (Studi Eksperimental 
MIN Lampisang). Peneliti memilih topik ini karena siswa menghadapi kesulitan 
dalam memahami beberapa kosakata. Karena guru tidak menggunakan cara mengajar 
kosa kata yang efektif sehingga siswa merasa sulit untuk memahami kosakata. 
Berdasarkan gagasan ini, peneliti ingin menggunakan metode baru untuk memberikan 
referensi kepada guru dan dapat menerapkan metode ini dalam proses belajar 
mengajar bahasa Arab khususnya dalam pengajaran kosakata. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui keefektifan penerapan metode Total Physical Response 
untuk memperkaya kosakata siswa dan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 
penggunaan metode Total Physical Response. Adapun populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa di MIN Lampisang dengan jumlah 162 siswa dan sampelnya adalah 
seluruh siswa kelas empat (a) jumlahnya 17 siswa. Metode yang digunakan oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah metode pencarian eksperimental: Pre-
Experimental Designs adalah desain kedua (One group pre-test post-test design). 
Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan langsung, wawancara dan 
tes. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan metode Total Physical Response dalam 
pengajaran kosa kata ini efektif dan respon siswa baik dalam pengajaran kosa kata 
dengan menggunakan metode Total Physical Response. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
pengamatan langsung terhadap aktivitas siswa yang menunjukkan bahwa hal tersebut 
termasuk dalam pengertian istimewa. Kegiatan guru yang menunjukkan bahwa hal 
tersebut termasuk dalam dalam pengertian istimewa. Dari hasil wawancara siswa 
merasa senang belajar kosakata dengan metode Total Physical Response. Metode ini 
membantu siswa untuk mengajarkan kosakata. Siswa selalu termotivasi dalam belajar 
kosakata dengan penerapan metode Total Physical Response. Hasil uji (T) lebih besar 
dari pada hasil (“T” Tabel) Oleh karena itu, hipotesis nol dan variansnya dapat 
diterima. Penerapan metode Total Physical Response ini efektif dalam mengajarkan 
kosakata di MIN Lampisang. 
ABSTRACT 
 
Research title  : The Effectiveness of the application of the “Total Physical 
Response” method and its use in the teaching of functional 
vocabulary (experimental study of MIN Lampisang). 
 
Name : Qabisah  
 
Nim : 221324049 
 
The subject of this research is the effectiveness of the application of the “Total 
Physical Response” method and its use in the teaching of functional vocabulary 
(experimental study of MIN Lampisang). The researcher chose this topic because 
students face difficulties in understanding some vocabulary. Because the teacher 
does not use the effective way of teaching vocabulary so the students feel difficult to 
understand the vocabulary. Based on this idea, the researcher wants to use this new 
method of providing references to the teacher and can apply this method in the 
process of teaching and learning Arabic especially in the teaching of vocabulary. The 
objective of this essay is to identify the effectiveness of applying the Physical 
Response Total method to improve student vocabulary and to identify students' 
response to the use of the Total Physical Response method. The research population 
of this research is all   students in MIN Lampisang the number of 162 students and 
the sample are all students in the fourth graders (a) the number of 17 students. The 
method used by the researcher in this research is the experimental search method: 
Pre-Experimental Designs is the second design (One group pre-Test Post-Test 
Design). In the data collection, the researcher made a direct observation, a personal 
interview and a test. The results of the research are that the application of the method 
of Total Physical Response in the teaching of vocabulary is effective and the 
response of students well in the teaching of vocabulary using the method of Total 
Physical Response. This seems to be the result of a direct observation of student 
activities indicating that they in an excellent sense. The teacher activities indicate is 
excellent. For the results of interview students feel happy learning vocabulary with 
the method of Total Physical Response. This method helps students to teach 
vocabulary. Students are always encouraged to teach vocabulary by applying the 
Total Physical Response method. The result (T) Test is greater than the result (“T” 
Table) Therefore, the zero hypothesis and the variance are acceptable. The 
application of the Total Physical Response method is effective in teaching 
vocabulary at the Lampisang Government Primary School. 
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 اٌفصً الأّوي
 عبعُخ اٌجحثأ
 
 ِشىٍخ اٌجحث -أ
ولهزا وبٔذ  ولارىخذ اٌٍغخ ِٓ دونهب.وبٔذ المفشداد أُ٘ اٌعٕبصش في اٌٍغخ  
 إْ. المهبسح اٌٍغىَخحذي اٌعٕبصش اٌتى لاثذ ِٓ اعزُعببهب لحصىي عًٍ إالمفشداد 
, لأْ خإيجبثُِؽبٌت رعٍُُ اٌٍغخ اٌعشثُخ وششغ ِٓ ششوغ  ِٓ ًأعبع ِؽٍت المفشداد
 لبي ٌمبئٍٗ وَفهُ ِب خبر ٌٗ. ِب إلى إٌبط بهب ٍخ اٌتى َصًُالمفشداد ً٘ اٌىع
المشاحً اٌذساعُخ.  ِٓ ٌغخ ِٓ اٌٍغبد في وً ِشحٍخُ ُأعظ رعٍوالمفشداد ِٓ 
 .في جمُع المذاسط الإعلاُِخ بِخــخ اٌعشثُخ ً٘ دسط ِٓ اٌذسوط الهواٌٍغـــ
 المفشداد. َٓ عًٍغُؽشِ اٌؽٍجخ ٌزعٍُّهب حتى َىىْ وٕ٘بن ؼشق ِزٕىعخ
وبٔذ اٌؽشق ٍ٘ عٕصش ِٓ اٌعٕبصش المهّخ في عٍُّخ اٌزعٍُُ واٌزعٍُ ٌٍحصىي 
ٕبعت بمبدح َفي المىالف اٌزعٍُُّخ لا ثذ أْ  عًٍ الأغشاض اٌزشثىَخ  ووبْ رؽجُمهب
 ،ظ المفشداد ؼشق وثيرح ِٕهب ؼشَمخ المجبششحَزذسٌ ٌزحمُك أ٘ذاف اٌزشثىَخ المعُٕخ.
 اؽشَمخ أثشٍوّب عشفٕب أْ ٌ وؼشَمخ رعجير اٌصىس. ،ؽشَمخ اٌغّعُخ اٌشفهُخ اٌجصشَخٌاو
عًٍ المذسط أْ يخزبس ىبًِ. واٌفي اٌزذسَظ ٌُحصً عًٍ أ٘ذاف  اٌزعٍُُ  اوجير
 اٌؽشَمخ المٕبعجخ ثبلمىاد اٌذساعُخ حتى َىىْ ٔبخحب في اٌزعٍُُ. 
 رٕغُكُ اٌٍغخ المؤعظ عًٍ ؼشَمخ رعٍُ ٍ٘  esnopseR lacisyhP latoTاٌؽشَمخ
 اٌؽشَمخ  ٘زٖ غعًر .الجغذَخ شوخإٌؽك الحشوخ وتحبوٌخ رعٍُُ اٌٍغخ خلاي عٍُّخ الح
 ٖ٘ز زعّٓور ).الحشوخ( الحشوٍ إٌشبغ أو اٌجذني إٌشبغ خلاي ِٓ اٌٍغخ ٌزعٍُُ
. ُُاٌزعٍ عٍُّخ في اٌؽٍجخ اٌعغػ لعبء أخً ِٓ الحشوخ ٌعبةأفي  عٕبصشاٌؽشَمخ 
 اٌذوافع واٌزحصًُ ٌذي اٌؽٍجخ في اٌذسط.وصَبدح 
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ووبْ  ،ىبرياٌ ثأرشُٗ حذي المذاسطإ gnasipmaLذسعخ الاثزذائُخ الحىىُِخ الم
اٌؽشَمخ  لأْ المذسط لا َغزخذَ ،ثعط المفشداداٌؽٍجخ َىاخهىْ اٌصعىثبد في فهُ 
شجمخ ووبٔذ اٌؽشَمخ المغزخذِخ ٍ٘ ؼشَمخ اٌمىاعذ واٌز ،اٌفّعبٌخ في رذسَظ المفشداد
عًٍ رٌه رشَذ . وٌزٌه وبْ اٌؽٍجخ َشعشوْ ثبٌصعجخ في فهُ المفشداد ،ثذوْ وعٍُخ
 lacisyhP latoT ذ المىظى:  فعبٌُخ رؽجُك ؼشَمخبٌجحث تحثاٌجبحثخ أْ رمىَ 
 NIMـ ث (دساعخ تجشَجُّخ اٌىظُفُخزخذاِهب في رذسَظ المفشداد اعو esnopseR
 ).gnasipmaL
 
 أعئٍخ اٌجحث -ة
 وّب ٍٍَ اٌجبحثخ في ٘زٖ اٌشعبٌخ فهٍ  خ اٌجحث اٌتى رمذِهبوأِب أعئٍ
 المفشداد عٕذثشوح  ٌزشلُخ فعبلاlatoT   esnopseR lacisyhPرؽجُك ؼشَمخ هل  -1
 ؟اٌؽٍجخ
 ؟ latoT  esnopseR lacisyhP اعزخذاَ ؼشَمخ ع لىوُف اعزدبثخ اٌؽٍجخ  -2
 
 أ٘ذاف اٌجحث -ج
 في ٘زٖ اٌشعبٌخ ٍ٘ تهذف إٌُهب اٌجبحثخ أ٘ذاف اٌجحث اٌتى  وأِب
ثشوح  ٌزشلُخ latoT  esnopseR lacisyhPعًٍ فعبٌُخ رؽجُك ؼشَمخ  اٌزعشف -1
 .اٌؽٍجخالمفشداد عٕذ 
  lacisyhP latoTاعزخذاَ ؼشَمخ  ع لىاعزدبثخ اٌؽٍجخ عًٍ  اٌزعشف -2
  .esnopseR
 
 أهمُخ اٌجحث -د
 أهمُخ اٌجحث ِٓ ٘زا اٌجحث  وأِب
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 gnasipmaL NIMؽٍجخ ٌٍ -1
 latoTالمفشداد ثزؽجُك ؼشَمخ  ُرعٍ فيً رشلُخ لذساتهُ غبعذُ٘ عٍَ -
 .esnopseR lacisyhP
 .esnopseR lacisyhP latoT ثزؽجُك ؼشَمخ المفشداد في رعٍُُ فعهُاَذ -
 ّذسطٌٍ -2
ٌزشلُخ ثشوح  المذسط ٘زٖ ؼشَمخ في رعٍُُ المفشداد أْ َذسط يدىٓ -
في تي َؽجمهب ويجعٍهب إحذي اٌؽشَمخ ِٓ اٌؽشائك اٌ المفشداد عٕذ اٌؽٍجخ
 اٌزعٍُ.
 ٍجبحثخٌ -3
ٌضَبدح المعشفخ والمشاخع عٕذ رعٍُُ المفشداد زا اٌجحث ِفُذا أْ َىىْ ٘ -
 فُّب ثعذ.
 
 و فشوظٗ افزشاظبد اٌجحث -ٖ
فزشاظبد أْ نجبذ اٌزعٍُُ واٌزعٍُ اٌجبحثخ في ٘زا اٌجحث عًٍ الإ واعزّذد
 المغزخذِخ في عٍُّخ اٌزعٍُُ. بٌؽشائكث أثش وثيرازَ
 فهٍ   ا اٌجحثافزشظزهب اٌجبحثخ  في ٘زٌفشوض  اٌتي وأِب ا
 فى بفعبٌُ َىىْ  latoT  esnopseR lacisyhPؼشَمخإْ رؽجُك  اٌفشض اٌجذًَ   -1
 .المفشداد عٍُّخ رعٍُُ
 فعبٌُب لم َىٓlatoT  esnopseR lacisyhPإْ رؽجُك ؼشَمخ  اٌفشض اٌصفشٌ   -2
 .المفشداد عٍُّخ رعٍُُفى 
 
 ِصؽٍحبد اٌجحث -و
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ششذ ِصؽٍحبد اٌجحث اٌتي رأْ  بأْ رجحث عٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ يحغٓ بهلجً 
 الممصىدح. أِب المصؽٍحبد اٌتي رىخذ في المىظى: ٌىٍ َغهً ٌٍمبسئين ِعشفخ المعبني
 شَذ اٌجبحثخ ششحهب فهٍ  ر
 فعبٌُخ -1
فعبلا بمعنى لذسح عًٍ -ِفبعٍخ-َفبعً-فبعً وٍّخ فعبٌُخ أصٍهب
ثشوح في رشلُخ خ فهٍ إٌزُدخ المحصىٌخ واٌفعبٌُخ في ٘زٖ اٌشعبٌ 1.إٔزبج
 المفشداد.
 
 رؽجُك -2
و٘ى وظع شيىء رؽجُمب" -َؽجُك-ؼجكِصذس ِٓ "وٍّخ اٌزؽجُك ٌغخ 
زؽجُك في ٘زٖ اٌشعبٌخ ثالمشاد  2.والاعزعّبي ُذ الاخزجبسِىظع اٌزٕفُز أو ل
في رذسَظ المفشداد  latoT esnopseR lacisyhPٍ٘ رؽجُك اٌجبحثخ ؼشَمخ 
 اٌىظُفُخ.
 
  esnopseR lacisyhP latoT ؼشَمخ -3
 ِعٕهب  ،ؼشَمخ-ؼشَك-ؼشلب-َؽشق-اٌؽشَمخ ٌغخ ِصذس ِٓ ؼشق
الأعبٌُت اٌتى َغزعٍّهب   واصؽلاحب 3اٌغجًُ والمز٘ت وعيرح الى شيىء.
 4.اٌذساعُخ المذسط فى رعٍُُ وً المىاد 
 ______________
َ),ص. 3002. (ثيرود  داسالمششق، ؽً عٓ اٌعشثُخ المعبصشُالمٕدذ اٌىعذس حشُّخ، وًُّ إعىٕ1
 128
َ) 8002، اٌؽجعخ الأسثعىْ. (ثيرود  داسالمششق، المٕدذ في اٌٍغخ والأعلاَ، ٌىَظ ِعٍىف2
 164-064ص.
 564..... ص. المٕدذ، ٌىَظ ِعٍىف3
 1)، ص. 4002ا أرشُٗ  اٌشأيري فشط، ، (ثٕذالمذخً إلى رعٍُُ اٌٍغخ اٌعشثُخعلاًِ ثٕذ محّىد، 4
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المؤعظ  اٌٍغخ َمخ رعٍُُؼش ٍ٘ esnopseR lacisyhP latoT ؼشَمخو
 شوخالحعٍُّخ  خلاي رعٍُُ اٌٍغخ خوٌبإٌؽك الحشوخ وتح كرٕغُ عًٍ
ٍ٘   في ٘زٖ اٌشعبٌخ esnopseR lacisyhP latoTؽشَمخ ثالمشاد  5ذَخ.الجغ
 في رذسَظ المفشداد. ذسطِ خذِهباٌؽشَمخ اٌتي َغز
 اٌىظُفُخ  فشدادالم -4
ٌغخ جمُع اٌىٍّبد المىخىدح في  ِفشدح وِعٕهب المفشداد جمع ِٓ
واصؽلاحب ٍ٘ . افشادا-َفشد-افشد ٍ٘ اعُ المفعىي ِٓ و 6.  اٌٍغخ  
فجبلمفشداد  ,اٌىلذ وعبئً ٌٍزفىيرأنهب في راد  أدواد حمً المعنى وّب
 7.فىشٖ إلى وٍّبد تحًّ ِبَشَذَغزؽُع المزىٍُ أْ َفىش ثم َزشخُ 
ٍ٘ المفشداد اٌٍغىَخ اٌتي َغزخذِهب الأفشاد في خ ُالمفشداد اٌىظُفو
في اٌزفبعً في المجزّع واٌزىُف في اٌجُئخ ثشىً عزفبدح ِٕهب اٌجُئخ, يدىٕهُ الا
المفشداد اٌتي  ٍ٘  في ٘زٖ اٌشعبٌخبلمفشداد اٌىظُفُخ ثالمشاد  8.آِٓ
 lacisyhP latoTثؽشَمخ ِعنى المفشداد  ششذفي  ِذسطَغزخذِهب 
 .esnopseR
 
 حذود اٌجحث -ص
 الحذ المىظىعٍ -1
 ______________
-edotem-esnopser-lacisyhp-latot-rpt/2101/01//2/moc.sserpdrow.akipag//:sptth  5
   .21/2-2/-21 laggnat adap seskaiD ,/kidid-atresep-kutnu-fitkefe-pukuc-gnay-asahab-narajalebmep
6
 21/2-0/-21 laggnat adap seskaiD /moc.ynaamla.www//:sptth 
، (اٌغعىدَخ  خبِعخ اَ اٌمشي، بد أخشيرعٍُُ اٌٍغخ اٌعشثُخ ٌٍٕبؼمين ثٍغمحّىد وبًِ إٌبلٗ، 7
 161َ) ص. 5891
 اٌىظُفُخ اٌىٍّبد ثعط إوغبة في الألشاْ رذسَظ إعزشارُدُخ فبعٍُخ, الحبسثٍ فُحبْ ثٕذ ِنى  8
  7. ص) المبخغزير دسخخ عًٍ الحصىي لمزؽٍجبد اعزىّبلا اٌشعبٌخ( ِزىعؽخ ثذسخخ عمًٍُب المزخٍفين ٌٍزلاُِز
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 ؼشَمخ رؽجُك   فعبٌُخ"  لمىظى:ا  فئْ اٌجبحثخ رجحث ٘زا اٌجحث تحذ
" اٌىظُفُخ زخذاِهب في رذسَظ المفشداد اعو latoT lacisyhP esnopseR
 .gnasipmaL NIM خدساعخ تجشَجُ
 الحذ المىبني  -2
بمشوضَخ  ،gnasipmaLذسعخ الإثزذائُخ المفئْ اٌجبحثخ رجحث ٘زا اٌجحث في 
 .raseB hecA ،adaB nakuePِذَشَخ 
  الحذ اٌضِبني  -3
 َ.7102/6102٘زا اٌجحث اٌعبَ اٌذساعٍ فئْ اٌجبحثخ رجحث 
 
 اٌذساعبد اٌغبثمخ -ذ
وبٔذ اٌذساعخ اٌغبثمخ رغبعذ اٌجبحثخ عًٍ ِمبسٔخ إٌزبئح وِعشفخ خىأت 
وفُّب ٍٍَ  اٌفشق ثين اٌذساعخ الحبٌُخ واٌذساعخ اٌغبثمخ ِٓ خبراد اٌذساعين اٌغبثمين.
 خ  بهزٖ اٌشعبٌالمزعٍمخ اٌشعبٌخ ثعط 
  5102 ،غىط عفىرشاأسعبٌخ  -1
 المجبششح ثىعٍُخ اٌصىس ٌزذسَظ المفشداد اٌؽشَمخعزخذاَ ا المىظى:   -
٘زا المىظى:  واخزبس اٌجبحث). eewA epmuE keihC .kgT خشائٍ بمعهذبحث إ(
 َؽجمىالم  eewA epmuE keihC .kgTهذ ذسعخ المزىعؽخ بمعالمذسط في الم ثبٌٕظش إلى أْ
وبٔذ اٌؽشَمخ المغزخذِخ ٍ٘ ؼشَمخ و ،ّعبٌخ في رذسَظ المفشداد والمحبدثخاٌف اٌؽشَمخ
شعشوْ ثبٌصعجخ في فهُ المفشداد ٌزٌه وبْ اٌؽٍجخ َ ،اٌزشجمخ ثذوْ وعٍُخعذ واٌمىا
اٌؽٍجخ ثبعزخذاَ اٌؽشَمخ لذسح  اٌزعشف عًٍ وأِب أغشاض اٌجحث فهٍ المحبدثخ.و
لذسح اٌؽٍجخ ثبعزخذاَ  اٌزعشف عًٍو ,ثىعٍُخ اٌصىس عًٍ عُؽشح المفشداد المجبششح
المشىٍخ اٌتى  اٌزعشف عًٍاٌؽشَمخ المجبششح ثىعٍُخ اٌصىس عًٍ عُؽشح المحبدثخ, و
 المحبدثخ ثبعزخذاَ وعٍُخ اٌصىس.اخههب اٌؽٍجخ في رعٍُ المفشداد وَى
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 أِب ٔزبئح اٌجحث ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ فهٍ و
َشفع لذسح المحبدثخ و سَظ المفشدادجبششح ثىعٍُخ اٌصىس ٌزذاٌؽشَمخ المْ إعزخذاَ ا  -
 .المفشداد اٌؽٍجخ عًٍ عُؽشح
المحبدثخ ٍُُ المفشداد وٕ٘بن المشىلاد اٌىاسدح اٌتى َىاخههب اٌؽلاة في رع -
اٌؽلاة ثعط  ،ٍ٘ لم َىٓ فعبلا خُذاثىعٍُخ اٌصىس و اٌؽشَمخ المجبششحعزخذاَ ثب
 المحبدثخ.د ومصبْ لذسح عًٍ اٌمذسح المفشداهُ ٔثععهُ وِزحيروْ في اٌف
ْ إ حُث ٗالحبٌخ ِٓ وخىٖ اٌزشبث خاٌذساعثين اٌذساعبد اٌغبثمخ و اٌعلالخو
ؼشَمخ و المحبدثخثىعٍُخ اٌصىس ٌزذسَظ المفشداد و ؽشَمخ المجبششحاٌ غزخذََاٌجبحث 
 اٌؽشَمخغزخذَ ر غىط عفىرشاأسعبد ادوخىٖ الإخزلاف أْ ِٓ . وإخشائٍ اٌجحث
 latoTرؽجُك ؼشَمخ  فعبٌُخ خعااٌذس٘زٖ  وأِب المفشداد، المجبششح ثىعٍُخ اٌصىس ٌزذسَظ
 .تجشَجُخ ؼشَمخ اٌجحثو اٌىظُفُخ عزخذاِهب في رذسَظ المفشداداو esnopseR lacisyhP
 
 5102عبسفخ عفزُبْ سعبٌخ   -2
دساعخ ( اٌغّعُخ اٌشفهُخ عًٍ رعٍُُ المفشداد رؽجُك اٌؽشَمخ المىظى:   -
 ٘زا المىظى: ثبٌٕظش إلى خواخزبس اٌجبحث .)neueriB تجشَجُخ ثبلمذسعخ المزىعؽخ ثـ
ذسعخ َغزؽُع اٌؽلاة أْ َغُؽشوا ِبئخ ِفشداد أ٘ذاف رذسَظ المفشداد في ٘زٖ الم
عًٍ عُؽشح ٌىٓ في الملاحظخ الأوٌُخ وخذد اٌجبحثخ أْ لذسح اٌؽلاة وخذَذح. 
جببهب أْ ِٓ أعو ولم يحفظ اٌؽلاة إلا ثعط المفشداد. ،ضاي ظعُفخالمفشداد لا ر
. والمذسط َغزخذَ ؼشَمخ )DS(خ ِٓ المذسعخ الإثزذائُخ اٌعبِ ثععهُ ِزخشخىْ
لذسح اٌؽلاة ىٓ ٘زٖ اٌؽشَمخ فّعبٌُخ ٌزشلُخ ولم رفي ٘زٖ المذسعخ. الأخىثخ الأعئٍخ و
في رعٍُُ سأد اٌجبحثخ أْ ٕ٘بن لم َؽجك المعٍُ ؼشَمخ ِٕبعجخ وعًٍ المفشداد. 
ي رشلُخ لذسح اٌؽلاة في اٌفصً الاّو اٌزعشف عًٍ ث فهٍوأِب أغشاض اٌجحالمفشداد. 
بعزخذاَ اٌؽشَمخ اٌغّعُخ عًٍ أزمبْ المفشداد ث neueriBثـ   ثبلمذسعخ المزىعؽخ 
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اٌؽشَمخ اٌغّعُخ ثزؽجُك عٍُّخ اٌؽلاة في رعٍُُ المفشداد  اٌزعشف عًٍ, واٌشفهُخ
 .neueriBفي اٌفصً الاوي ثبلمذسعخ المزىعؽخ  ثـ   اٌشفهُخ
 أِب ٔزبئح اٌجحث ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ فهٍ  و
 المفشدادتحفُظ  غبعذَ إْ رعٍُُ المفشداد ثزؽجُك اٌؽشَمخ اٌغّعُخ اٌشفهُخ -
ظهش ٔزُدزهُ ِٓ الإخزجبس ٌىً . وneueriBبلمذسعخ المزىعؽخ ثـ ث ٍؽلاةٌ
 ٘زا إٌزُدخ خُذ خذا.و 68 ،42فهٍ  حإٌزُدخ اِخشو ،المشحٍخ
اٌغّعُخ اٌشفهُخ فعبٌُخ رُّٕخ ا٘زّبَ اٌؽلاثخ عًٍ  شَمخوبْ رعٍُُ المفشداد ثبٌؽ -
خ المجبششح . اعزّبدا عًٍ الملاحظالأخىثخوئٍخ رعٍُُ المفشداد ِٓ اٌؽشَمخ الأع
تحصً عًٍ  الأخىثخعٍُُ ثبعزعّبي اٌؽشَمخ الأعئٍخ ؤظشد اٌجبحثخ أْ أٔشؽخ اٌز
 خ اٌشفهُخوأْ أٔشؽخ اٌزعٍُُ ثزؽجُك اٌؽشَمخ اٌغّعُ ،% أو رصذق وبف15
% أَ رصذق ممزبص. إرْ أْ رعٍُُ المفشداد ثزؽجُك اٌؽشَمخ 38تحصً عًٍ 
 .الأخىثخؼشَمخ الأعئٍخ وأوثش فعبٌُخ ِٓ اعزخذاَ اٌغّعُخ اٌشفهُخ 
ْ إ ٗ حُثالحبٌخ ِٓ وخىٖ اٌزشبث خاٌذساعثين اٌذساعبد اٌغبثمخ و اٌعلالخو
 ؼشَمخ اٌجحثورعٍُُ المفشداد ؽشَمخ اٌغّعُخ اٌشفهُخ عًٍ اٌرؽجُك  غزخذَر خاٌجبحث
رؽجُك اٌؽشَمخ  غزخذَر عبسفخ عفزُبْعبد ادسوخىٖ الإخزلاف أْ ِٓ . وتجشَجُخ
 latoTرؽجُك ؼشَمخ  فعبٌُخ خعااٌذس ٘زٖ وأِب المفشداد، اٌغّعُخ اٌشفهُخ عًٍ رعٍُُ
 .اٌىظُفُخ اعزخذاِهب في رذسَظ المفشدادو esnopseR lacisyhP
 
 3102اسٔىتي سعبٌخ   -3
 المفشدادفي حفظ  جخاٌؽٍمخ اٌزصىَشَخ ٌزشلُخ لذسح اعزعّبي اٌؽشَ المىظى:   -
). oraB atuKالمشحٍخ الأولى ثبلمذسعخ اٌعبٌُخ الإعلاُِخ الحىىُِخ  خشائٍ فيبحث إ(
المغزخذِخ فُهب اٌزعٍُُّخ وعبئٍهب اٌؽشَمخ  ٘زا المىظى: ثبٌٕظش إلى أْ واخزبس اٌجبحث
أْ اٌؽٍجخ َىزجىْ المفشداد في د اٌجبحثخ في المُذاْ وّب ٔظش ،ِب صاٌذ رمٍذَخ
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ُ المفشداد رغزخذَ ؼشَمخ الحفظ وبْ المذسط في عٍُّخ رعٍُوشاعبتهُ ثم يحفظىنهب. 
لأْ المذسط لا ِٓ أعجبثٗ و ،في رعٍُّهب ًٍلمثباٌؽشَمخ إٌمبئُخ حتى َشعش اٌؽٍجخ و
 اٌزعشف عًٍ شاض اٌجحث فهٍوأِب أغ اٌؽشق المزعذدح في رعٍُُ اٌٍغخ اٌعشثُخ.َغزخذَ 
المشىلاد اٌتي  ٌزعشف عًٍوافي رعٍُُ المفشداد,  وُفُخ اعزعّبي اٌؽشَمخ اٌزصىَشَخ
 َىخههب اٌؽٍجخ ثبعزعّبي اٌؽشَمخ اٌزصىَشَخ.
 
 أِب ٔزبئح اٌجحث ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ فهٍ  و
 إْ اعزعّبي اٌؽشَمخ اٌزصىَشَخ يجعً اٌؽٍجخ لبدسَٓ عًٍ عُؽشح المفشداد -
 ع أْ يحفعهب.َغزؽُو
 في فهُ المفشداد ثئعزعّبي اٌؽشَمخ اٌزصىَشَخإْ اٌؽٍجخ يحزبخىْ إلى ولذ ؼىًَ  -
 لأْ المذسعخ لا رزشخُ إلى اٌٍغخ الإٔذؤغُخ.
ْ إ حُث ٗثالحبٌخ ِٓ وخىٖ اٌزشب خاٌذساعثين اٌذساعبد اٌغبثمخ و اٌعلالخو
ؼشَمخ و فظ المفشدادخ رغزخذَ اٌؽشَمخ اٌزصىَشَخ ٌزشلُخ لذسح اٌؽلاثخ في حاٌجبحث
مخ اعزعّبي اٌؽشَاسٔىتي  دعبادس وخىٖ الإخزلاف أْ. وِٓ  ُخإخشائُ اٌجحث
 رؽجُك ؼشَمخ فعبٌُخ خعادس ٘زٖ وأِب المفشداد، في حفظ اٌؽٍجخاٌزصىَشَخ ٌزشلُخ لذسح 
 ؼشَمخ اٌجحثو  اٌىظُفُخ اعزخذاِهب في رذسَظ المفشدادو esnopseR lacisyhP latoT
 .تجشَجُخ
 
 ؼشَمخ وزبثخ اٌشعبٌخ -غ
فبعزّذد اٌجبحثخ عٍٍ إٌظبَ اٌزٌ وظعزٗ وٍُخ اٌزشثُخ الجبِعخ اٌشأيرٌ   أولا 
 الإعلاُِخ الحىىُِخ، و٘زا إٌظبَ ِزوىس في وزبة 
 NIU  naurugeK nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“
 ”61/2 hecA adnaB  yrinaR-rA
 10
 اٌفظً اٌثاني
 الإؿاس إٌظشٌ
 
 esnopseR lacisyhP latoTاٌـشَمح  ِفهىَ -أ
 ئزذي اٌؼٕاطش الدهّح في لراي اٌرشتُح. ولذ ا٘رُ الدشتىْ في اٌمذنً اٌـشَمح ً٘
. وٕ٘ان ؿشق ِرٕىػح ٌرذسَظ اٌٍغح وثنًج ثاوروأٌفىا فُها  اٌرشتىَح تاٌـشق والحذَث
َغرؼنٌ بها الدذسط في الأعاٌُة اٌتى ٕا لرّىػح والدشاد تـشَمح اٌرذسَظ ٘ الأخٕثُح.
تؼغ اٌـشق ذؼٍُُ اٌٍغح الأخٕثُح لذ ػشع اٌٍغىَىْ  فيو تحمُك أ٘ذاف ذشتىَح ِؼُٕح.
أْ يخراس ِإَاعثٗ. وػًٍ الدذسط أْ َؼشف أٔٗ لا يجذ ؿشَمح وٌىٓ ػًٍ الدذسط 
 وً المجرّؼاخ وٌىً اٌذاسعنٌ. وفياٌظشوف وزُذج ِٕاعثح ِغ وً 
ٕاعثح ً٘ ذٍه اٌتى الدـشَمح اٌِضاَا وػُىتا. وىً ؿشَمح ِٓ ؿشق اٌرذسَظ ئْ ٌ
اٌثأُح أو اٌٍغح ٌرؼٍُُ اٌٍغح ذغاػذ ػًٍ تحمُك الذذف الدشخى فى اٌظشوف الخاطح 
ألً ولد وأَغش خهذ َثزٌٗ  فيفاٌـشَمح إٌاخسح ً٘ اٌتى ذإدي اٌغاَح  ،ئراالأخٕثُح. 
وُِىلذُ وتحفضُ٘ ػًٍ اٌؼًّ الإيجابى رّاَ اٌرلاُِز ا٘وً٘ اٌتى ذثنً  ،الدؼٍُ والدرؼٍُ
 0وإٌشاؽ اٌزاذً.
 ػاَ اٌتى ػشفد ُُاٌرؼٍ ؿشَمح ِٓ ؿشق  esnopseR lacisyhP latoTوأد
. الأواِش اعرّاع خلاي ِٓوٍ٘ اٌٍغح  الأؿفاي ِٓ ذؼٍُ ٘زٖ اٌـشَمح ذثٕدو. 1890
 latoTو .أػؼاء الجغُِٓ زشوح  اٌرؼٍُ ِثادب esnopseR lacisyhP latoT ٌـشَمح
 ذثذأ وٌزٌه. اٌرؼٍُ ػٍُّح في الأؼغاؽ ئلذ ػذَ اٌـٍثح ددػ esnopseR lacisyhP
 lacisyhP latoTو 2الجغذَح. شوحػٍُّح الحها ذرثؼ ِشواالأ اعرّاع ِٓ اٌرؼٍُُ ػٍُّح
 ______________
 2-0 ص . ،.... ئلذ ذؼٍُُ اٌٍغحالدذخً  ،علاًِ تٕد لزّىد 1
 :atrakaygoY( ,asahaB narajalebmeP iroeT ,eitnaytsuL kuniN ,ilfaR laniaZ 2
 110 .laH ,)5015 ,isiveR isidE ,acawahduraG
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 خلاي ذؼٍُُ اٌٍغح حوٌاإٌـك الحشوح وتح ذٕغُك الدإعظ ػًٍ ذؼٍُُ اٌٍغح ٍ٘ esnopseR
, rehsA semaJاٌذورىس  لثً ِٓ اٌـشَمح ٘زٖ ذـىَش بً ولذ 3الجغذَح. شوحالح ػٍُّح
 4اِؼح عاْ خىعُٗ تىلاَح واٌُفشُٔا.بجأعرار في ػٍُ إٌفظ  و٘ى
 ٍغحاٌ ُُذؼٍ ِٓ الأولذ حزٍالدش في واٌفهُ الاعرّاع ػًٍ ٘زٖ اٌـشَمح وضذش
 الدغرهذفح اٌٍغح في شالأواِ خلاي الدذسط َؼٍُّْ ئ semaJ rehsA لاي وّا,خٕثُحالأ
 تنٌ اخاٌؼلال ٌرسمُك اٌـشَمح ٘زٖ ذفتهو 5.اونهزَٕف ثح ئٌُها ثمّغ اٌـٍروَغ
 شىً الأواِش، ػًٍ اٌرؼٍُُّح الدىاد ىفشذو اٌٍغح، واورغاب الجغذَح الاعرداتاخ
 ِشاػش ػًٍ اٌمؼاء ئلذ تهذفو ,الأتذاْ زشوح شىً في اخاٌىٍّ انيِؼ وئػـاء
 6.اٌٍغح ذؼٍُ في واٌؼدش مٍكاٌ
 
 esnopseR lacisyhP latoT اٌـشَمح ِضاَا -ب
 :ٍ٘ esnopseR lacisyhP latoTـشَمح اٌوِٓ أُ٘ ِضاَا 
 .اـُٔش اٌفظً ذٕشة اٌـشَمح و٘زٖ بها،اٌـٍثح  َرّرغ. ممرؼح اٌـشَمح٘زٖ  -0
 .اٌذساعُح اٌفظىي في ٕشاؽاٌت الحشوٍ ٌٍـٍثحخُذج  اٌـشَمح٘زٖ  -2
 .اٌتى تخرٍف لذساخ اٌـٍثح فىفاٌظ في خُذا اٌـشَمح ٘زٖذؼًّ  -3
 .خذا ِإثشج اٌـشَمح -4
  7.والأيدٓ الأَغش اٌذِاؽ ِٓ اٌرؼٍُ في اٌـشَمح ٘زٖ ٕشـاوذ -5
 
 ______________
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 esnopseR lacisyhP latoTاٌـشَمح  ػُىب -ج
 :فهٍ وّا ًٍَ esnopseR lacisyhP latoTـشَمح ػُىب اٌ أِا 
 اعرخذاَت طذذس اٌٍغح أشىاي جمُغ ىٓذ لد بحُث ,ِؼمذج ٍغحاٌ مىاػذف -0
 .َحالأِش ٍّحالج
 وخاطح ،اخشوالح لإظهاس ُِٕه ىاؿٍث ػٕذِا تالإَثاء َشؼشوْ اٌـٍثح تؼغو -2
 .الاسذُاذ تؼذَ ُشؼشوْف اٌىثاس الدرؼٍّنٌ
 الدغرهذفح ُ تاٌٍغحىٍراٌ ئلذ لذسج الدذسط في رـٍةذذـثُك ٘زٖ اٌـشَمح و -3
 8.اخُذ
 
   esnopseR lacisyhP latoT ـشَمحاٌ ئخشاء خـىاخ -د
 :ٍ٘ esnopseR lacisyhP latoTئخشاء اٌـشَمح   خـىاختؼغ  وِٓ 
  الدثاششج اٌـشَمح ئلذ الأواِش اعرخذاَ -0
ئلذ الدفشداخ اٌتى أٌما٘ا الدذسط وأٔشـح ٘زٖ اٌؼٍُّح ٍ٘ أْ َغرّغ اٌـٍثح 
ثم فُمٍظ اٌـٍثح والدذسط ذٍه وَرىخٗ اٌـٍثح ئلذ ػشع الدفشداخ اٌتى يدثٍها الدذسط 
َأِش الدذسط اٌـٍثح تاٌغىىخ والا٘رّاَ تأِش الدذسط في . فشداخ ِؼا ِغ تدثٍُهاالد
تح اواِش تؼٍُّح الحشوح ِٓ اٌـٍثح الاعردا. َـٍة الدذسط ِغرخذِا اٌٍغح اٌؼشتُح
و٘زا إٌشاؽ ِٕاعة الجغُّح ٘زا اٌشىً ئنما ِثاي يدىٓ ذـىَش٘ا ِٓ لثً الدذسط. 
   ُث يجؼً اٌـٍثح ِغشوسَٓ حماعنٌ.تٗ أٔىاع الأٌؼاب زتداِا أْ ذشرشن 
  اٌذوس ػىظ -2
ؤىع ٘زا إٌشاؽ ِٓ اٌرؼٍُُ ٘ى ػىظ الأٔشـح الأولذ اٌتى يجؼً اٌـٍثح 
صِلاتهُ ترٕفُز تؼغ ػاٍٍِ الأداء ِٓ الأواِش. وفي ٘زٖ اٌؼٍُّح اٌؼىغُح َأِش اٌـٍثح 
 ولذزٖ الأٔشـح ذظُُّ آخش ِٓ ٌؼثاخ.الإخشاءاخ زغة ِا لاٌىا. 
 ______________
8
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 ؼًّاٌ ذغٍغً -3
َشي  .الدذسط واٌـٍثح في ٘زٖ اٌؼٍُّح َمذَ الدذسط الاِش ولفا ٌرظُُّ أٔشـح
الدذسط اٌظىس ػٓ ِفشداخ ثم يدثً اٌـٍثح وَٕـك أطىاتها. و٘زٖ الأٔشـح ذغًّ 
َؼني أْ ٘زٖ اٌرمُٕح تأْ يحاوي الدذسط ذمذنً الأواِش ٌٍـٍثح تاعرخذاَ ترغٍغً اٌؼًّ, 
 9.الأِش
 
 ٔىاػهاوأ الدفشداخِفهىَ  -ٖ
لذ يخرٍف الخبراء ذؼٍُُ اٌٍغاخ اٌثأُح في ِؼنى اٌٍغح، وفي أ٘ذاف ذؼٍُّها. وِغ 
رٌه فانهُ َرفمىْ ػًٍ ػٓ ذؼٍُُ الدفشداخ ِـٍة أعاعٍ ِٓ ِـاٌة ذؼٍُُ اٌٍغح 
أدواخ حمً الدؼنى وّا أنها في ٍ٘  الدفشداخئ ّْ  10.اٌثأُح وششؽ ِٓ ششوؽ ئخاترها
ثالدفشداخ َغرـُغ الدرىٍُ أْ َفىش ثم َرشخُ فىشٖ ئلذ ف ,راخ اٌىلد وعاتً ٌٍرفىنً
والدفشداخ ئزذي اٌؼٕاطش اٌٍغىَح اٌتي َٕثغٍ ػًٍ ِرؼٍُ اٌٍغح  00وٍّاخ تحًّ ِاَشَذ.
ذرٕىع الدفشداخ ِٓ أستؼح و اٌؼشتُح ِٓ الأخأة ذؼٍّها ٌُسظً ػًٍ اٌىفاءج الدشغىتح.
 20أىاع:
 أولذا ٔىع ػًٍ زغة الدهاساخ اٌٍغىَح:  
  و٘زٖ ذٕمغُ ئلذ ٔىػنٌ:  yralubacov gnidnatsrednu شداخ ٌٍفهُِف -0
 ______________
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ٌتي َغرـُغ اٌفشد اٌرؼشف ػٍُها وَمظذ تزٌه لرّىع اٌىٍّاخ ا  الإعرّاع -
  ِٓ أزذ الدرسذثنٌ. ٘ااَرٍمفهّها ػٕذِا و
 تزٌه لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي َغرـُغ اٌفشد اٌرؼشف ػٍُها وَمظذ اٌمشاءج  -
 ػح.ػًٍ طفسح ِـثى ها ػٕذِا َرظً بهاوفهّ
 و٘زا أَؼا ذٕمغُ ئلذ لغّنٌ: yralubacov gnikaeps  ِفشداخ ٌٍىلاَ -2
لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي َغرخذِها اٌفشد في زُاذٗ   بها وَمظذ lamrofni ػادَح -
  اٌُىُِح.
لاَغرخذِها و ا اٌفشدبه فظروَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي يح  lamrofِىلفُح -
 ئلا في ِىلف ِؼنٌ أو ػٕذِا ذىٓ ٌٗ ِٕاعثح.
  و٘زا أَؼا ذٕمغُ ئلذ ٔىػنٌ:yralubacov gnitirw   ِفشداخ ٌٍىراتح  -3
وَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي َغرخذِها اٌفشد في ِىالف الاذظاي  ػادَح -
 اٌشخظً ِثً أخز ِزوشاخ، وراتح َىُِاخ....الح. ابياٌىر
بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي َغرخذِها اٌفشد في ِىالف الاذظاي وَمظذ ِىلفُح  - 
 اٌىرابى اٌشسمً ِثً ذمذنً ؿٍة ٌٍؼًّ أو اعرماٌح أو وراتح  ذمشَش....الح.
  وذٕــمغُ واِــٕح ئلذ لغّـنٌ:yralubacov laitnetop  وإِحفشداخ الد  -4
ِٓ ا بهوَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي يدىٓ ذفغنً  txetnocعُالـــُح -
 فُٗ. وسدخ اٌزي اٌغُاق
وَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي يدىٓ ذفغنً٘ا ئعرٕادا ئلذ  sisylana ُحٍٍُتح  -
 خظاتظها اٌظشفُح وأْ ٔشي ِا صَذ ػٍُها ِٓ زشوفها أو ِا ٔمض.
 
 ثأُها ٔىع ػًٍ زغة الدؼنى:و 
 وَمظذ بها لرّىع الدفشداخ الأعاعُح اٌتي yralubacov tnetnoc وٍّاخ المحرىي -0
 .ذشىً طٍة اٌشعاٌح ِثً الأسماء والأفؼاي...الح
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وَمظذ بها لرّىع الدفشداخ اٌتي ذشتؾ الدفشداخ   sdrow noitcnufفُحُوٍّاخ وظ -2
والجًّ واٌتي َغرؼاْ بها ػًٍ ئتداَ اٌشعاٌح ِثً زشوف الجش واٌؼـف وأدواخ 
 الإعرفهاَ وأدواخ اٌشتؾ تشىً ػاَ.
بها لرّىع الدفشداخ اٌتي لا ذٕمً ِؼنى  وَمظذsdrow retsulc   ػٕمىدَحوٍّاخ  -3
تزاتها وئنما تحراج ئلذ وٍّاخ أخشي ِغاػذج ذٕمً ِٓ خلالذا  ِؼُٕا وٍ٘ ِغرمٍح
فهزٖ اٌىٍّاخ ذىىْ بمؼنى أزة في  ئلذ الدغرمثً الدؼنى خاطا ِثً ( سغة )
 .لىٌٕا : سغة في و ذىىْ بمؼنى أظشف في لىٌٕا : سغة ػٓ
 
 غة اٌرخظض: ٔىع ػًٍ ز ثهااٌث و      
َغرخذِها  اٌتي وَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌؼاِحsdrow ecivres  وٍّاخ خادِح -0
 اٌشعُ غنً اٌرخظظُح. لف الحُاج اٌؼادَح أو اعرخذاِاذٗاٌفشد في ِىا
وَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي   sdrow tnetnoc laicepsحُوٍّاخ اٌرخظظ -2
ِؼنٌ. وذغًّ أَؼا تاٌىٍّاخ ذٕمً ِؼانى خاطح أو ذغرخذَ تىثشج في لراي 
 .sdrow ytilituالإعرخذاَ وٍّاخ و  sdrow lacolالمحٍُح
 
 تؼها ٔىع ػًٍ زغة الإعرخذاَ: اوس       
اٌفشد ِٓ  وَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي َىىْ  sdrow evitcaوٍّاخ ٔشُـح -0
 اعرؼّالذا في اٌىلاَ أو في اٌىراتح أو زتى َغّؼها أو َمشؤ٘ا تىثشج.
وَمظذ بها لرّىع اٌىٍّاخ اٌتي يحرفظ اٌفشد بها   sdrow evissapخ خاٍِحوٍّا -2
و٘زا إٌىع ِٓ الدفشداخ َفهُ اٌفشد  في سطُذٖ اٌٍغىي وئْ لد َغرؼٍّها.
 ذٗ ػٕذِا َظهشٌٗ ػًٍ اٌظفسح الدـثىػح أو َظً ئلذ سمؼٗ.ادلالاذٗ وئعرخذاِ
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 الدفشداخ ِؼنىأعاٌُة ذىػُر  -و
 30:فهٍ وّا ًٍَ لدفشداخاِؼنى أعاٌُة ذىػُر   
, ػٕذ ِا ذشد وٍّح ِثً: ئتشاص اٌمٍُ ئتشاص ِاذذي ػٍُٗ اٌىٍّح ِٓ أشُاء -0
 ."لٍُ "
, وأْ َمىَ الدؼٍُ تفرر اٌثاب ػٕذِا ذشد noitazitamarD تدثًُ الدؼنى -2
 اٌثاب". الأعراد جمٍح "فرر
 وأْ ٍَؼة الدؼٍُ دوس ِشَغ يحظ تألد في,gniyalp eloR ٌؼة اٌذوس -3
 تـٕٗ وَفسظٗ ؿثُة.
في ِماتً  "تاسد"وأْ َزوش لذُ وٍّح ,smynotnAروش الدرؼاداخ  -4
 ."عاخٓ"
ٌرىػُر ِؼنى  "عُف,وأْ َزوش لذُ وٍّح "smynonySروش الدرشادفاخ  -5
 ."طّظاَ"
ورٌه تزوش اٌىٍّاخ اٌتى ذثنً٘ا في  , snoitaicossAذذاػً الدؼانى  -6
اٌىٍّاخ  َزوش الدؼٍُ " ػاتٍح " وسود وٍّح وفياٌز٘ٓ اٌىٍّح الجذَذج. 
 اِذُح: صوج , صوخح , تُد , أعشج , أولاد...الخ.
َزوش الدؼٍُ  "وٍّح "ِىاذة , ِثًوِشرماتها tooR روش أطً اٌىٍّح -7
 ."ورةأطٍها و٘ى "
 اٌؼشتُح تششذ الدمظىد ِٓ اٌىٍّح.ششذ ِؼنى اٌىٍّح  -8
زتى ِشاخ وأْ َمشأ اٌرلاُِز إٌض لشاءج طاِرح ػذج  ذؼذد اٌمشاءج, -9
 .ِؼنى اٌىٍّح الجذَذج في إٌض َغرىشف
 ______________
 99-79, ص.  ...ِذخً ئلذ ؿشق ذؼٍُُأص٘ش أسشذ,   30
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يدىٓ ذىٍُف اٌـلاب في الدغرىَاخ الدرىعـح واٌثسث في اٌماِىط,  -10
 والدرمذِح تاٌثسث في اٌمىاُِظ اٌؼشتُح.
و٘زا آخش أعٍىب يدىٓ  أْ ٍَدأ ئٌُٗ الدؼٍُ  ,اٌرشجمح ئلذ ٌغح وعُـح -00
 ٌرىػُر ِؼنى اٌىٍّح. 
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 اٌفظً اٌضبٌش
 ئعشاءاد اٌجؾش الحمًٍ
 
 ِٕهظ اٌجؾش -أ
اٌطشَك  ِٕهظ اٌجؾشزٖ اٌشابٌخ ٘ى حثش جرشَي.. ئْ لذ ِٕهظ اٌجؾشوبْ 
تهُّٓ  ،خاٌؼبِئفخ ِٓ اٌمىاػذ في اٌؼٍىَ ثىااطخ طبلذ اٌىشف ػٓ الحمُمخ ئ الدإدٌ
َي. ٘ى اٌزغشواٌجؾش  8ِؼٍىِخ.ػًٍ انً اٌؼمً وتحذد ػٍُّبرٗ ؽتى َظً ئلذ ٔزُغخ 
اٌزٌ ٌٗ الأصش الجٍٍ في رمذَ اٌؼٍىَ اٌطجُؼُخ  ٘ى الدٕهظ اٌزغشَي. ِٕهظ اٌجؾش اٌؼٍٍّ 
الدسزمً) ػًٍ إٌزُغخ أصش اٌسجت (الدزغنً أْ َؼشف  زٗثىااطاٌزٌ َسزطُغ اٌجبؽش 
  2(الدزغنً اٌزبثغ).
 أِب رظُّّبد الدٕهظ اٌزغشَي. فزغشي ػًٍ أسثؼخ أٔىاع وٍ٘ اٌزظُّّبد
 -eurT(اٌزغشَجُخ (اٌزظُّّبد  ،sngiseD latnemirepxE -erP(خ (اٌزّهُذَ
ٗ ظُّّبد شجٌزاو ،) )sngiseD lairotcaFاٌزظُّّبد اٌؼبٍُِخ ،sngiseD latnemirepxE
 -izauQ(.3  sngiseD latnemirepxEاٌزغشَجُخ (
 latnemirepxE -erPاٌزظُّّبد اٌزّهُذَخ (وجرشة اٌجبؽضخ في ٘زا اٌجؾش 
لأٔٗ لا َزُ  فُهب ضجط الدزغنًاد  ّهُذَخاٌز مظذ بهب رٍه اٌزظُّّبدوَ )sngiseD
 4.ضجطب يمٕغ ِٓ رأصنً وً اٌؼىائك اٌتي رؼىق اٌظذق اٌذخٍٍ ٌٍزغشثُخ
 ______________
 ،(اٌشَبع: ِىزجخ اٌؼجُىبْ ،لذ اٌجؾش في اٌؼٍىَ اٌسٍىوُخالدذخً ئ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف 1
 29) ص. 2222
 223ص.  ،.... الدذخً ئلذ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف 2
 223-483ص.  ،.... الدذخً ئلذ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف 3
 683، ص .... الدذخً ئلذطبلح ثٓ حمذ اٌؼسبف،   4
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 yduts esac tohs enOزظُّّبد ئلذ صلاصخ ألسبَ: اٌزظُُّ الأويُ ٘زا اٌورٕمس
-citatSظُُّ اٌضبٌشواٌز ،ngiseD tseT-tsoP tseT-erp puorg enOواٌزظُُّ اٌضبني 
 اٌضبنياٌزظُّّبد وجرشة اٌجبؽضخ في ٘زا اٌجؾش . ngiseD nosirapmoc puorg
 ورأخز اٌشىً اٌزبلر:      ngiseD tseT tsoP tseT-erP puorG enOوٍ٘
 2ؿx 8د ؿ
 اٌزفظًُ :
 : الاخزجبس اٌمجٍٍ8ؿ                        
 ٌ: الاخزجبس اٌجؼذ2ؿ                        
 : الدؼبلجخ اٌزغشَجُخ X                 
 ًٍ :َلذزٖ اٌزغشثخ وّب  الخطىاد و
الدزىىْ ِٓ فظٍنٌ  اٌشاثغ ظًففي اٌ gnasipmaL NIM المجزّغ في تحذد اٌجبؽضخ -8
 .فزخزبس اٌجبؽضخ فظلا واؽذا ِٕهب
 )أ( اٌشاثغاخزُبس اٌؼُٕخ، تخزبس اٌجبؽضخ اٌفظً  -2
، رؼطً اٌجبؽضخ latoT esnopseR lacisyhPطشَمخ  لجً أْ رسزخذَ اٌجبؽضخ -3
 .الاخزجبس اٌمجًٍ ٌٍؼُٕخ الدخزبسح
 .latoT esnopseR lacisyhPطشَمخ وثؼذ رٌه رؼٍُ اٌجبؽضخ ثبازخذاَ  -4
 lacisyhP latoT فؼبٌُخ رطجُك طشَمخلدؼشفخ رؼطً اٌجبؽضخ الاخزجبس اٌجؼذي  -5
 .في رذسَس الدفشداد esnopseR
الاخزجبس اٌجؼذي ثٕزبئظ الاخزجبس اٌمجًٍ ثىااطخ تحًٍ الدؼٍىِبد بممبسٔخ ٔزبئظ  -6
 .رطجُك اٌمبٔىْ لدؼشفخ اٌفشق ثُٕهّب
 .رفسش الدؼٍىِبد ِٓ أائٍخ اٌجؾش وفشوضٗ -7
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رٍخض اٌجؾش ورؼشع أُ٘ إٌزبئظ اٌتى رزىطً اٌجبؽضخ ئٌُهب وِب َىطٍ ثٗ ِٓ  -8
 رىطُبد.
 وٌٍخطىاد أِف روش٘ب مخططخ، وّب ًٍَ:
 تحذَذ لرزّغ
  
 خاخزُبس ػُٕ
  
 اخزجبس لجٍٍ
  
 esnopseR lacisyhP latoTطشَمخ بازخذاَ ث رذسَس الدفشداد
  
 ٌاخزجبس ثؼذ
  
 تحًٍُ الدؼٍىِبد
  
 رفسنً الدؼٍىِبد 
  
 رٍخض اٌجؾش 
 
 اٌؼُٕخولرزّغ  -ة
 gnasipmaLثزذائُخ ذساخ الإلدثب اٌجؾش ٘ى جمُغ اٌطٍجخ زالذوَىىْ لرزّغ 
 evisopruPخ اٌجؾش ثبٌطشَمخ اٌؼّذَخ (فأخزد اٌجبؽضخ ِٕٗ ػُٕ ،طبٌجب 268وػذدُ٘ 
. ورمبي  طبٌجب78 ػذدُ٘) وبْ أ( اٌشاثغ ظًففي اٌ  جمُغ اٌطٍجخ و٘ى )gnilpmaS
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 أْ أابس الاخزجبس لخبرح وٍ٘ رؼنيثب أو الاخزجبس ،لذزٖ اٌطشَمخ ثبٌطشَمخ الدمظىدح أَضب
ِضلا  جبؽشبٌف .زّغ اٌجؾشلرأو رٍه تدضً الدفشدح  وِؼشفزٗ ثاْ ٘زٖ اٌجبؽشخبرح 
اخزُبسا  ٘زا َؼذ اخزُبسٖؼشفهب ٌزّضً جمُغ الدذاسس يخزبس ػذدا ِٓ الدذاسس اٌتى َػٕذِب 
  5ػّذَب.
 
  بأدواتهو طشَمخ جمغ اٌجُبٔبد -ط
اٌجبؽضخ ػًٍ الأدواد  ؼزّذلجّغ اٌجُبٔبد فزأدواد اٌجؾش الدسزخذِخ  وأِب
 :اٌزبٌُخ
 الدلاؽظخ الدجبششح -8
ِؼنٌ ِٓ خلاي ارظبٌٗ ِجبششح ثبلأشخبص أو  بملاؽظخ اٍىن رمىَ اٌجبؽضخ 
ٌجؾش لجّغ اٌجُبٔبد أو أداح ِٓ أدواد اوالدلاؽظخ الدجبششح ٍ٘  6الأشُبء اٌتي َذساهب.
ورمىَ اٌجبؽضخ بملاؽظخ في اٌفظً ؽتى رسزطُغ أْ رٕظش ئلذ الأصش ِٓ الدؼٍىِبد, 
 .اٌذسااُخ في ٔفىس اٌطٍجخ اٌزغشَت
 
 الدمبثٍخ اٌشخظُخ -2
َزُ بمىعجهب جمغ الدؼٍىِبد أدواد اٌجؾش, اح ِٓ أداٌشخظُخ ٍ٘ والدمبثٍخ 
أو اخزجبس فشوضٗ, ورؼزّذ ػًٍ ِمبثٍخ ئعبثخ رسبؤلاد اٌجؾش  ِٓ اٌتي ُتدىِّٓ اٌجبؽضخ
اٌجبؽش والإعبثخ الأائٍخ ِٓ لجً ثغشع طشػ ػذد ِٓ ٌٍّجؾىس وعهب ٌىعٗ اٌجؾش 
  (أ) اٌشاثغاٌفظً اٌطٍجخ ِغ اٌشخظُخ الدمبثٍخ اٌجبؽضخ  ورمىَ 7.الدجؾىسلجً ػٍُهب ِٓ 
 ______________
 99 ص. ،.... الدذخً ئلذ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف  5
 
 624 ص. ،.... الدذخً ئلذ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف  6
  842 ص. ،.... الدذخً ئلذ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف  7
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اٌطشَمخ  ثنٌ اازؼّبيخ اٌفشوع اٌزؼٍُّ رسأي ػٓ gnasipmaL.ثبلدذساخ الإثزذائُخ 
 .esnopseR lacisyhP latoTطشَمخ ئٌمبء اٌذسس ثبازخذاَ  اٌجبؽضخ فيوطشَمخ  ودونهب
 الإخزجبساد -3
لجّغ ضخ الإخزجبساد ٍ٘ ئؽذي الأدواد اٌتى يمىٓ أْ رسزخذِهب اٌجبؽئْ 
أائٍخ اٌجؾش أو اخزُبس فشوضٗ. َؼنى تحزبط اٌُهب لإعبثخ اٌجُبٔبد والدؼٍىِبد اٌتى 
 همب الإخزجبس اٌمجٍٍ والإخزجبس اٌجؼذٌ. ،رمبسْ اٌجبؽضخ ثنٌ ٔزبئظ الإخزجبسَٓ
 الإخزجبس اٌمجٍٍ -
 الدفشداد  رؼٍُُػٍُّخ  ) لجً ئعشاءtseT-erP( بلإخزجبس اٌمجٍٍرمىَ اٌجبؽضخ ث
ػًٍ ِب يجشٌ  ةٌطلا وٍ٘ ئػطبء الأائٍخ esnopseR lacisyhP latoTثطشَمخ 
 داخً اٌفظً.
 الإخزجبس اٌجؼذٌ  -
ػٍُّخ رؼٍُُ الدفشداد ثطشَمخ  ثؼذ ) tseT-tsoPورمىَ اٌجبؽضخ ثبلإخزجبس اٌجؼذٌ (
 ٌزمىيم ٔزبئغهُ الأخنًح. ةٌطلا وٍ٘ ئػطبء الأائٍخ  esnopseR lacisyhP latoT
خطىاد اٌزؼٍُُ في  بجّغ اٌجُبٔبد في ٘زٖ اٌشابٌخ ً٘وأِب أدواد اٌجؾش  
 في رذسَس الدفشداد اٌىظُفُخ واازخذاِهب esnopseR lacisyhP latoTطشَمخ  ءاعشا
ودًٌُ ِمبثٍخ لدؼشفخ  ووسلخ الدلاؽظخ وثٕىد الأائٍخ لدؼشفخ صشوح الدفشداد ػٕذ اٌطٍجخ
 .esnopseR lacisyhP latoTاازغبثخ اٌطٍجخ ثزطجُك طشَمخ 
 
  طشَمخ تحًٍُ اٌجُبٔبد -د
)  فزسزؼًّ ”t“ tseTزؾًٍُ ػٓ ٔزُغخ الاخزجبس اٌمجٍٍ واٌجؼذٌ ثبخزجبساد (اٌو
 :اٌجبؽش اٌشِىص وّب ٍٍَ
الذذف ِؼشفخ اٌفشق ثنٌ ِزىاطنٌ ِشرجطنٌ (أٌ ٌؼُٕخ واؽذح) فُطجك ئرا وبْ 
 طجمب ٌٍمبٔىْ اٌزبلر: دااخزجبس
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 ِزىاط اٌفشوق    د =   
   الخطأ الدؼُبسٌ ٌٍفشوق                         
 
  وثزؼجنً سَبضٍ َظبؽ اٌمبٔىْ وّب ٍٍَ: 
 َ ف  د =   
                   2 ِظ ػ                               
 )8-ْ (ْ    
 
 ؽُش أْ :
 َ ف = ِزىاط اٌفشوق.
 = لرّىع ِشثؼبد ئنحشافبد اٌفشوق.2ِظ ػ 
 8ْ = ػذد أفشاد اٌؼُٕخ.
 
 اٌطلاة
 
دسعبتهُ في 
 الاعبثخ الأولذ
دسعبتهُ في 
 الاعبثخ اٌضبُٔخ
اٌفشق ثنٌ 
 الاعبثزنٌ
الانحشاف ػٓ 
 ِزىاط اٌفشق
ِشثغ (الانحشاف 
ػٓ ِزىاط 
 اٌفشق)
اٌطلاة 
 الأوي
 ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... الخ
 ______________
 848-248  ص. ،.... الدذخً ئلذ ،طبلح ثٓ حمذ اٌؼّسبف 8
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      المجّىع
 
 :جبػٗئروأِب خطىاد 
 .أػلاٖ يالجذوؽمىي وّب ٘ى ِىضؼ في ئػذاد عذوي َزىىْ ِٓ ازخ   -8
 .ؽسبة ِزىاط الاعبثخ الأولذ  -2
 .ؽسبة ِزىاط الاعبثخ اٌضبُٔخ  -3
 .ؽسبة ِزىاط اٌفشق  -4
 اٌزبلر: دااخزجبس رطجُك لبٔىْ  -5
 َ ف  د =
 2ِظ ػ   
 )8-ْ (ْ    
 
  .اواؽذ ٔبلظب)، أي ػذد أفشاد اٌؼُٕخ 8-دسعخ الحشَخ وٍ٘ ْ (ْ ذَذتح  -6
بئُخ الخبطخ ثمُُ د لدؼشفخ ً٘ اٌمُّخ راد دلاٌخ الإؽظ يالجذوِشاعؼخ   -7
؟ فارا وبٔذ لُّخ د  ئؽظبئُخ ػٕذ الدسزىي اٌزٌ ؽذدٖ اٌجبؽش أَ لا
ػٕذ ِسزىي اٌذلاٌخ اٌزٌ ؽذدٖ اٌجبؽش  يعذوالمحسىثخ أطغش ِٓ لُّخ د في 
و٘زا  ثزنٌبالاع وأِبَ دسعخ الحشَخ رمجً اٌفشضُخ أٌ أٔٗ ٌُس ٕ٘بن فشق ثنٌ
 اٌطلاة لد َسزفُذوا وضنًا ِٓ الدمشس اٌزٌ دساىٖ.َذي ػًٍ أْ 
] فُزضؼ أْ 2, 82وٌٕفشع أْ اٌجبؽش ؽذد ِسزىي اٌذلاٌخ ثـــــ[
 ِٓ لُّخ د. شأطغلُّخ د المحسىثخ 
] فُزضؼ أَضب أْ لُّخ د 2, 52أِب ئرا ؽذد ِسزىي اٌذلاٌخ ثـــــ[
 ِٓ لُّخ د. شأطغالمحسىثخ 
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 واثغاٌفصً اٌ
 ٔزبئظ اٌجؾش وِٕبلشزهب
 
 ػوض اٌجُبٔبد  -أ
٘نا فُّب َزؼٍك بمٕهظ اٌجؾش. وفي  اٌجبة اٌضبٌش في اٌجبؽضخولل شوؽذ 
 NIMػٓ اٌجُبٔبد اٌتي وعلتهب ثؼل اٌمُبَ ثبٌجؾش ثـ  اٌجبؽضخرشوػ  اٌفصً
 ٌزغوَبيفمبِذ اٌجبؽضخ ثبٌجؾش ا المحزبط اٌُهب وٌٍؾصىي ػًٍ اٌجُبٔبد .  gnasipmaL
 ااػزّبك َ 4205/َ3205 ٌٍَٕخ اٌلهاٍُخ  gnasipmaL NIMثـ   (أ)في اٌفصً اٌواثغ 
ػًٍ هٍبٌخ ػُّل وٍُخ اٌزوثُخ ورأًُ٘ الدؼٍّنٌ عبِؼخ اٌوأنًٌ كاه اٌَلاَ ثٕلا أرشُٗ 
 ػٓ جمغ اٌجُبٔبد فُهب. 7281/08/88.LT/KTF-UT/08 .nUهلُ 
 لمحخ ػٓ ُِلاْ اٌجؾش -2
في ثأرشُٗ اٌىبري, رمغ  ؽلي الدلاهًإ gnasipmaL NIMوبٔذ 
 nakuePِوويَخ ِلَوَخ  uE-ueneKثموَخ  ،08 .MK hobalueM -hecA adnaBاٌشبهع
ووبٔذ هئَُخ ٘نٖ الدلهٍخ الأْ ٍ٘  1562. وأٍَذ ٘نٖ الدلهٍخ ٍٕخ  adaB
   ؽتى الأْ.  2205, وٍ٘ روئٌ ٘نٖ الدلهٍخ في إٌَخ dp.S ,inrawaM radsiM
ِلهٍب, وَلهٍىْ  52ػلكُ٘  gnasipmaL NIMثـ  ىْوأِب ػلك ِلهٍ
٘نا و .i.dp.S ,adiaruZاٌؼٍىَ الدقزٍفخ, والدلهٍخ اٌتي رلهً ِبكح اٌٍغخ اٌؼوثُخ اسمهب 
 عؼ في الجلوي اِتي: وّب َز
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 2-1 :الجلوي
   gnasipmaL NIMثـ  نٌػلك ِلهٍ
 نٌػلك الدلهٍ
 المجّىع
 الإٔبس اٌنوىه
 52 32 5
 
في اٌفصً  َىْيجٍ ُ، و٘ؼبٌجب 532 ٘ى ٘نٖ الدلهٍخفي  ٍجخٌؽػلك ا ووبْ
واٌفصً  ٬فصً الخبٌِواٌ ٬واٌفصً اٌّضبٌش، واٌفصً اٌواثغ ،واٌفصً اٌضبني ٬الأوي
 ٍ:ٍَوّب  ٍجخػلك اٌؽَشوػ  الجلوي٘نا اٌَبكً. و
 
 5-1 :الجلوي
   gnasipmaL NIMاٌؽٍجخ ثـ ػلك 
 ػلك اٌؽٍجخ اٌفصً اٌولُ
 05 أاٌفصً الأوي  2
 12 ةاٌفصً الأوي  5
 52 اٌفصً اٌضبني أ 1
 62 ةاٌفصً اٌضبني  1
 25 اٌضبٌشاٌفصً  2
 42 اٌفصً اٌواثغ أ 3
 32 اٌفصً اٌواثغ ة 4
 22 اٌفصً الخبٌِ 5
 62 اٌفصً اٌَبكً 6
 532 لرّىع
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فمل أػلد الدلهٍخ ثؼط اٌىٍبئً اٌزؼٍُُّخ  الأ٘لاف اٌزؼٍُُّخوٌٍىصىي إلى 
 : ٍٍَ وّب
 1-1 :الجلوي
   gnasipmaL NIMً ثـ ئاٌىٍب
 المجّىع ع اٌىٍبئًأىأ هلُ
 2 غوفخ هئٌُ الدلهٍخ  2
 2 نٌغوفخ الدلهٍ 5
 5 فصىي اٌلهاٍخ 1
 2 ِىزجخ 1
 2 ِمصف 2
 2 وؽلح صّؾُّخ 3
 12 لرّىع
 
٘نٖ الدلهٍخ لل يمٍه ٍهىٌخ عُلح  في اٌىٍبئً ِٓ الجلوي اٌَبثك ٔؼوف أْ
 .ؼٍُزؼٍُُ واٌزٌٍ
في رلهٌَ  esnopseR lacisyhP latoTؽجُك ؼوَمخ ولبِذ اٌجبؽضخ ٔفَهب ثز 
 في الجلوي اٌّزبلي: َبياٌجبؽضخ اٌزىلُذ اٌزغو ؼظٍزى .الدفوكاد
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 1-1الجلوي 
 اٌزىلُذ اٌّزغوَبي في المجّىػخ اٌزغوَجُخ
 ٍبػخ ربهَـ َىَ ٍمبءاٌ
 25,22 -02,02 4205أثوًَ  25 اٌضلاصبء ٍمبء الأّوياٌ
 20,12 -25,52
 00,52 -25,22 4205أثوًَ  45 الخٌُّ اٌضبني ٍمبءاٌ
 05,02 -21,60 4205أثوًَ  65 اٌَجذ ٌشٍمبء اٌضباٌ
 ح . أ
 في رلهٌَ الدفوكاد esnopseR lacisyhP latoT اعواء رؼٍُُ ثزؽجُك ؼوَمخ  -5
(أ)  اٌواثغفي اٌفصً   gnasipmaL NIMثـ  إعواء اٌجؾش وػوض اٌجُبٔبد
زؽجُك ث(أ)  اٌواثغُ في اٌفصً ُؼٍُّخ اٌزؼٍثاٌجبؽضخ لبِذ . َ4205 أثوًَ 25ـ ثبٌزبهَ
زَزؼًّ اٌجبؽضخ ىػخ اٌزغوَجُخ ٌّد اٌجبؽضخ المجىػخ اٌعبثؽخ وأفنّفُٗ ثلوْ المج ؼوَمخ
 جمبلي اٌؼُٕبد.إ
لجً إعواء اٌجؾش، أػلد اٌجبؽضخ فؽىاد اٌزؼٍُُ، والإفزجبه اٌمجٍٍ، 
، ٍجخاٌؽ، والأٍئٍخ لدمبثٍخ ِغ وٌٍّلّهٍخ ٍجخٍؽٌ خ الدلاؽظخلبئّوالإفزجبه اٌجؼلٌ، و
 . )SKL( وأوهاق ػًّ ٌٍؽٍجخ ،PPR(إػلاك اٌلهاٍخ (و
أعود اٌجبؽضخ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ لدلح أٍجىع واؽل. و٘نا اٌجؾش رلاؽظٗ 
، همب ؼبٌجزبْ بجبِؼخ اٌوأنًٌ الإٍلاُِخ ؤِِٓو أٌفذ اٌوحمٍِلاؽظزبْ وهمب: 
ُٗ في لَُ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼوثُخ اٌٍزبْ رَبػلاْ اٌجبؽضخ في ِلاؽظخ الحىىُِخ ثٕلا أرش
 أٔشؽخ اٌؽٍجخ وأٔشؽخ اٌجبؽضخ وبلدلهٍخ  أصٕبء ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ.
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. وِبكح اٌزؼٍُ )أ(ولل لبِذ اٌجبؽضخ وّلهٍخ اٌٍغخ اٌؼوثُخ في اٌفصً اٌواثغ 
لائُخ في الدىظىع: ِأفىمح ِٓ وزبة رؼٍُُ اٌٍغخ ٌٍفصً اٌواثغ ثبلدلهٍخ الإثز
 :  رؼٍُّهب فهٍ وّب في الجلوي اٌزبلي"الأكواد الدلهٍُخ والدهٕخ. وأِب فؽىاد 
 2-1الجلوي: 
 اٌٍمبء الأوي
 ٔشبغ اٌؽٍجخ ٔشبغ الدلهٍخ
رلفً الدلهٍخ اٌفصً ثئٌمبء اٌَلاَ  -
ورٕظو إلى جمُغ اٌؽٍجخ، ورَغًُ 
 اٌؽٍجخ ثىشف اٌغُبة.
 ْ إلىىَزّؼاٌَلاَ وَ وك اٌؽٍجخَ -
 الأسمبء اٌتي غُجذ ثىشف اٌغُبة.
رؼوف الدلهٍخ اسمهب ورشوػ الذلف  -
 ػٓ ؽعىه٘ب في ٘نا اٌفصً.
 شوؽهب. ََّغ اٌؽٍجخ -
الاِزؾبْ  ىاٌُغُج رأِو الدلهٍخ اٌؽٍجخ -
 مجٍٍ.اٌ
بجُت اٌؽٍجخ الأٍئٍخ في الإِزؾبْ  -
 اٌمجٍٍ.
رشوػ الدلهٍخ ػٓ الدىظىع "  -
 الأكواد الدلهٍُخ ". 
 شوػ الدلهٍخ. ََّغ اٌؽٍجخ إلى -
رؼوف الدلهٍخ ػٓ اٌؽوَمخ اٌتي  -
 ٍزَزقلِهب في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ.
 ََّغ اٌؽٍجخ إلى شوػ الدلهٍخ. -
 latoTرؼٍُ الدلهٍخ ثبٍزقلاَ ؼوَمخ -
 . esnopseR lacisyhP
 
 
 
 
  الدلهٍخ. ٘باٌؽٍجخ بمب رأِو َؼًّ -
أٌمب٘ب  اٌتى ََزّغ اٌؽٍجخ الدفوكح 
 .خالدلهٍ
 حالدفوك إلى ػوضَزىعٗ اٌؽٍجخ  
 .خب الدلهٍبلذِض
ٌفظذ اٌؽٍجخ والدلهٍخ الدفوكح  
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فوق، رٕمَُ الدلهٍخ الى أهثغ  
 ٌىً فولخ ػلكُ٘ أهثؼخ.
الدلهٍخ ٌىً فوق اٌىلذ  ًؼؽر 
 اٌىبفي لدٕبلشخ.
 ِؼب ويمضٍهب
 َؼًّ اٌؽٍجخ في فولزهُ. 
 .َٕبلش اٌؽٍجخ ِغ فولزهُ 
وً المجّىػخ ٔزبئظ  َلّل 
 ِٕبلشبتهُ. 
أْ ؽٍجخ ٌٍوصخ رؼؽٍ الدلهٍخ اٌف -
 ِٓ الدفوكاد ممب لم َفهّىا.  ََأٌىا
 ََأي اٌؽٍجخ إلى الدلهٍخ. -
أفنًا, افززّذ الدلهٍخ ثئٌمبء  -
 لجً الخووط ِٓ اٌفصً.اٌَلاَ 
 َوك اٌؽٍجخ اٌَلاَ. -
 
 3-1الجلوي: 
 اٌٍمبء اٌضبني
 ٔشبغ اٌؽٍجخ ٔشبغ الدلهٍخ
رلفً الدلهٍخ اٌفصً ثئٌمبء اٌَلاَ  -
ٍجخ، ورَغًُ ورٕظو إلى جمُغ اٌؽ
 اٌؽٍجخ ثىشف اٌغُبة.
إلى  َوك اٌؽٍجخ اٌَلاَ وََزّؼىْ -
 الأسمبء اٌتي غُجذ ثىشف اٌغُبة.
رَأي ورىوه الدلهٍخ ػٓ الدىظىع  -
اٌَبثك لٍُلا. ورشوػ الدلهٍخ الدبكح 
 الأفوي ػٓ الدىظىع " الدهٕخ "
 يجُت وََزّغ اٌؽٍجخ ػًٍ الدلهٍخ -
رؼوف الدلهٍخ ػٓ اٌؽوَمخ اٌتي  -
 ِهب في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ.ٍزَزقل
 ََّغ اٌؽٍجخ إلى شوػ الدلهٍخ. -
 الدلهٍخ. ٘بَؼًّ اٌؽٍجخ بمب رأِو - latoTرؼٍُ الدلهٍخ ثبٍزقلاَ ؼوَمخ -
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 .esnopseR lacisyhP
 
 
 
 
 
 
رٕمَُ الدلهٍخ الى أهثغ فوق،  
 ٌىً فولخ ػلكُ٘ أهثؼخ.
الدلهٍخ ٌىً فوق  ًؼؽر 
 اٌىلذ اٌىبفي لدٕبلشخ.
 
 اٌتى ََزّغ اٌؽٍجخ الدفوكح 
 .أٌمب٘ب الدلهٍخ
إلى ػوض َزىعٗ اٌؽٍجخ  
 .الدفوكح ِضبلذب الدلهٍخ
ٌفظذ اٌؽٍجخ والدلهٍخ  
 الدفوكح ِؼب ويمضٍهب.
 َؼًّ اٌؽٍجخ في فولزهُ. 
 َٕبلش اٌؽٍجخ ِغ فولزهُ. 
لّلَ وً المجّىػخ ٔزبئظ  
 ِٕبلشزهُ.
أْ  ؽٍجخٌٍرؼؽٍ الدلهٍخ اٌفوصخ  -
 ِٓ الدفوكاد ممب لم َفهّىا. ىاََأٌ
 أي اٌؽٍجخ إلى الدلهٍخ.ََ -
رشوػ الدلهٍخ الخلاصخ ِٓ  -
 الدىظىع.
 .ثشوػ الدلهٍخََّغ اٌؽٍجخ  -
أفنًا، افززّذ الدلهٍخ ثئٌمبء اٌَلاَ  -
 لجً الخووط ِٓ اٌفصً.
 .وك اٌؽٍجخ اٌَلاََ -
 
 4-1الجلوي: 
 ٌشاٌٍمبء اٌضب
 ٔشبغ اٌؽٍجخ ٔشبغ الدلهٍخ
رلفً الدلهٍخ اٌفصً ثئٌمبء اٌَلاَ  -
جمُغ اٌؽٍجخ، ورَغًُ  ورٕظو إلى
إلى  َوك اٌؽٍجخ اٌَلاَ وََزّؼىْ -
 الأسمبء اٌتي غُجذ ثىشف اٌغُبة.
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 اٌؽٍجخ ثىشف اٌغُبة.
رىوه الدلهٍخ ػٓ الدىظىع اٌَبثك  -
 الأكواد الدلهٍُخ و الدهٕخ.   ٘ى
 ػًٍ الدلهٍخ. ََّغ اٌؽٍجخ -
رشوػ الدلهٍخ أْ ٘نا اٌٍمبء ٌمبء  -
 أفنً
 .ثشوػ الدلهٍخ ََّغ اٌؽٍجخ -
 ٌُغُجىا رأِو الدلهٍخ ثبٌؽٍجخ -
  الاِزؾبْ اٌجؼلٌ.
ُت اٌؽٍجخ الأٍئٍخ في الإِزؾبْ يج -
  اٌجؼلٌ.
أفنًا، افززّذ الدلهٍخ ثئٌمبء اٌَلاَ  -
 لجً الخووط ِٓ اٌفصً.
 وك اٌؽٍجخ اٌَلاَ.َ -
 
 وِٕبلشزهب تحًٍُ اٌجُبٔبد -ة
 تحًٍُ اٌجُبٔبد ػٓ الدلاؽظخ الدجبشوح - 2
ػٕل إعواء ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  ؽٍجخاٌوالدلّهٍخ  ؽختحَت اٌجُبٔبد ِٓ أٔش
 ثبٍزؼّبي اٌمبٔىْ:
     
  :  اٌجُبْ
 اٌىٍُّخَخ ئىالد إٌَجخ : P
 لرّىع اٌمُّخ الحصىٌخ ػٍُهب : R
 2إٌزُغخ اٌىبٍِخ : 
 ______________
1
 odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 .40 .lah ,)1281 ,adasreP
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ٍُ إلى ُ واٌزؼُػٕل إعواء ػٍُّخ اٌزؼٍ ؽٍجخاٌو الدلّهٍخ وتحلك الدَٕل لأٔشؽخ
 5:خمَخ أؽىاي
 = ممزبى % 002 – 25
 = عُل علا   % 05 – 33
 = عُل   % 23 – 32
 = ِمجىي   % 22 – 21
 = ٔبلص   % 01  –  0
. واٌؽوَمخ الأفوي الدَزقلِخ لجّغ ثُبٔبد اٌجؾش ٍ٘ الدلاؽظخ الدجبشوح
ؼوَمخ ؽجُك ثزاٌؽٍجخ ػٕل إعواء ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ و الدلهٍخ فزلاؽظ اٌجبؽضخ أٔشؽخ
الدلهٍخ ػٕل رلهٌَ  وأِب ٔزُغخ ػٍُّخ. ِلاؽظخ ِجبشوح esnopseR lacisyhP latoT
 فهٍ وّب َظهو في الجلوي اٌزبلي: esnopseR lacisyhP latoTؽوَمخ ث الدفوكاد
 5-1 :الجلوي
 lacisyhP latoTاٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ ثزؽجُك ؼوَمخ  ػٍُّخ ػٕل إعواء لهٍخٔشؽخ الدألُّخ 
 esnopseR
 
 إٌبؽُخ الدٍؾىظخ هلُ
 إٌزُغخ الدٍؾىظخ
 1 1 5 2
اٌؽٍجخ في رلاهح الدلهٍخ اٌفصً ٌىٍ ََزؼل  2
 اٌزؼٍُ
  √  
 √    الأ٘لاف اٌزؼٍُُّخ رؼوض الدلهٍخ 5
 ______________
2
 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 
 182 .mlh ,)3002
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ػًٍ ؼووق اٌزؼٍُُ ثــ  الدلهٍخ رشوػ 1
 esnopseR lacisyhP latoT
 √   
 √     أِبَ اٌؽٍجخ ورؼوظهب الدفوكح الدلهٍخ ٌفظذ  1
  √   فوق خأهثؼ إلى اٌؽٍجخ الدلهٍخُ مَٕر 2
 √    وهلخ ػًّ  ٌىً فوق رٕمَُ الدلهٍخ 3
في  ٔزبئظَؼوظىا  ىً فولخ أٌْرأِو الدلهٍخ  4
 اٌفولخ
  √  
رؼؽً الدلهٍخ الدلػ واٌضىاة إلى أؽَٓ  5
 اٌفولخ
 √   
ٍقص الدىاك في ر اٌؽٍجخ الدلهٍخ رَبػل 6
 اٌزؼٍُُّخ 
 √   
  √   ٌٍؽٍجخ ٕصُؾخاٌ جٍغ الدلهٍخر  02
 31 المجّىع        
 
 ػٕل إعواء ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ، فهٍ: لهٍخلُّخ لأٔشؽخ الد
 
 
  = P                               
   = P                               
  = P
 lacisyhP latoT ٌ الدفوكاد ثبٍزقلاَ ؼوَمخإْ ػٍُّخ الدلهٍخ في رلهَ
ثنٌ ؽل % رلي ػًٍ أنهب ولؼذ ثنٌ 06=  َخؽصٍذ إٌزُغخ  إٌَجخ الدئى esnopseR
 21
 
 
في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  وهأد اٌجبؽضخ أْ أٔشؽخ الدلهٍخ. بمؼنى ممزبى % 002 – 25
 فؼبٌُخ. esnopseR lacisyhP latoT ثبٍزقلاَ ؼوَمخ
 lacisyhP latoTػٕل رلهٌَ الدفوكاد ثؽوَمخ  ٌؽٍجخا وأِب ٔزُغخ ػٍُّخ
 فهٍ وّب َظهو في الجلوي اٌزبلي: esnopseR
 6-1 :الجلوي
 lacisyhP latoTاٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ ثزؽجُك ؼوَمخ  ػٍُّخ ػٕل إعواء ٍجخٔشؽخ اٌؽألُّخ 
 esnopseR
 
 إٌبؽُخ الدٍؾىظخ هلُ
 إٌزُغخ الدٍؾىظخ
 1 1 5 2
 √    لاَ.اٌَ ٍجخُت اٌؽيج 2
 √    اٌلػبء. ٍجخموأ اٌؽَ 5
  √   اٍزغبة اٌؽٍجخ ػٓ وشف الحعىه 1
 √    أؽىاي وكوافغ اٌؽٍجخ في اٌزؼٍُُ 1
فؼً اٌؼًّ اٌنٌ َجؽً ػٍُّخ اٌزؼٍُُ لا َ 2
 واٌزؼٍُ
  √  
 √    ََزّغ اٌؽٍجخ الدبكح اٌزؼٍُُّخ 3
 √    ٍزّغ اٌؽٍجخ الأ٘لاف اٌزؼٍُُّخا 4
ػًٍ ؼووق اٌزؼٍُُ ثــ  جخاٌؽٍ هزَُ 5
 esnopseR lacisyhP latoT
 √   
 √     أٌمب٘ب الدلهٍخ اٌتى ََزّغ اٌؽٍجخ الدفوكح  6
الدفوكح ِضبلذب  لى ػوضإَزىعٗ اٌؽٍجخ  02
 .الدلهٍخ
 √   
 31
 
 
 √    ٌفظذ اٌؽٍجخ والدلهٍخ الدفوكح ِؼب ويمضٍهب 22
  √   إلى فولخ  ٍجخُ اٌؽرمَ 52
 √    َؼًّ اٌؽٍجخ وهلخ ػًّ ِغ أصللبء فوَمهُ 12
  √   في اٌفولخ خشلبٍٍٕىن اٌؽٍجخ ػٕل إعواء الد 12
  √    للَ ٔبئت المجّىػخ ٔزبئظ ِٕبلشزهُ 22
 ػًٍ اعبثخ الاٍزغبثخ اٌؽٍجخ  َؼؽٍ 32
 ويفالأ لمجّىػخا
 √   
الدٕبلشخ اٌتي  بئظٔز مىَخر ػٕل ٍجخاٌؽ ٍٍىن 42
 للِذ
 √   
ٍجخ ػٕل إػؽبء الدلػ واٌضىاة إلى اٌؽ ىنٍٍ 52
 أؽَٓ اٌفولخ
  √  
الدىاك اٌزؼٍُُّخ بمَبػلح  لخص اٌؽٍجخ 62
 الدلهٍخ
 √   
  √   اٌتي َجٍغهب الدلهٍخ ٕصُؾخاٌ ََزّغ اٌؽٍجخ  05
ِٓ ػبوَخ  أٍئٍخ صىهح أعبة اٌؽٍجخ 25
 الدلهٍخ
 √   
 √    كػبء َموأ اٌؽٍجخ 55
 25 المجّىع        
 
 ُ واٌزؼٍُ، فهٍ:ُػٕل إعواء ػٍُّخ اٌزؼٍلُّخ لأٔشؽخ اٌؽٍجخ 
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  = P    
 lacisyhP latoTفي رلهٌَ الدفوكاد ثبٍزقلاَ ؼوَمخ  اٌؽٍجخإْ ػٍُّخ 
ثنٌ % رلي ػًٍ أنهب ولؼذ ثنٌ 10,56ؽصٍذ إٌزُغخ  إٌَجخ الدئىَخ =  esnopseR
وهأد اٌجبؽضخ أْ أٔشؽخ اٌؽٍجخ في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ . زبىبمؼنى مم % 002 – 25ؽل 
 فؼبٌُخ. esnopseR lacisyhP latoTواٌزؼٍُ ثبٍزقلاَ ؼوَمخ 
 
 اٌجُبٔبد ػٓ ِمبثٍخ ِغ اٌؽٍجخ  -5
ثؼل اعواء  )أ(اٌفصً اٌواثغ  في ؽٍجخاٌِغ  لبِذ اٌجبؽضخ ثبلدمبثٍخ اٌشقصُخ
اٍزقلِذ ٘نٖ الأكاح  ،esnopseR lacisyhP latoTؼوَمخ ثزؽجُك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ ػٍُّخ 
لدؼوفخ اٍزغبثخ اٌؽٍجخ في رلهٌَ الدفوكاد. ورؼزّل ػًٍ الدمبثٍخ ٌٍّجؾىس وعهب ثىعٗ 
 ٌغوض ؼوػ الأٍئٍخ وفمب ثأ٘لاف اٌجؾش وأعببهب الدجؾىس.
في اٌؽوَمخ وكونهب  قلاَثنٌ اٍز واٌزؼٍُ اٌزؼٍُُ ػٍُّخ ػٓ ذ اٌجبؽضخٍأٌ
   رؼٍُُ الدفوكاد.في أصٕبء  عهب اٌؽٍجخالاد اٌتي َىرلهٌَ الدفوكاد, والدشى
 
 02-1 :الجلوي
 ّمبثٍخ اٌشقصُخٌٍأٍئٍخ 
 اعبثخ اٌؽٍجخ الأٍئٍخ هلُ
 ىْوغج  ـَاٌؽٍجخ  2 ىْوغجَاٌؽٍجخ  52رؼٍُُ الدفوكاد  هغجذ في ً٘ 2
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في رؼٍُُ الدفوكاد  اٌَبثك ؟
 اٌَبثك
ػٓ رؼٍُُ الدفوكاد 
 اٌَبثك
 ىااٌؽٍجخ يجُج 02 فوكاد؟ػٓ رؼٍُُ الد ِب صؼجزه 5
لا َؼوفىْ  ُأنه
 ِؼنى الدفوكاد
 ُأنه ىااٌؽٍجخ يجُج 4
صؼت في ؽفظ 
 الدفوكاد 
رؼٍُُ الدفوكاد اٌَبثك  ً٘ 1
 في رؼٍُُ الدفوكاد ؟ ََبػلن
 ىااٌؽٍجخ يجُج  ـ 12
ََـبػلُ٘  ُأنهـ
 كائّب
 ُأنه ىااٌؽٍجخ يجُج 1
 ََبػلُ٘ غبٌجب
ػٕل رؼٍُُ  ثبلدًٍ رشؼو ً٘ 1
 اد ِٓ لجً؟الدفوك
اٌؽٍجــ ــخ  12
 ثبلدًٍ وَْشؼو
اٌؽٍجــ ـخ لا  1
 ثبلدًٍ وَْشؼو
ً٘ َلافؼه رؼٍُُ الدفوكاد  2
 اٌَبثك؟
 ىااٌؽٍجخ يجُج  ـ 42
 َلافؼهُ ُأنه
لا أؽل ِٕهُ يجُت 
 أٔٗ لا َلافؼهُ
 52 43 المجّىع
 
بهنٖ اٌؽوَمخ، لأْ  رؼٍُُ الدفوكاد َوغجىْ فيُ لوي اٌَبثك, ٔؼوف أنهالجوِٓ 
 أو اٌجلني إٌشبغ فلاي ِٓفوكاد ِجبشوح ثٍؼت اٌلوه أو رؼٍُُ الدفوكاد رؼٍُُ الد
بهنٖ اٌؽوَمخ لأنهُ وبٍٍىْ ػًٍ  , وثؼعهُ هغت ػٓ رؼٍُُ الدفوكادالحووٍ إٌشبغ
 لٍُلا هبػٕ َوغجىْعهب اٌؽٍجخ في رؼٍُُ الدفوكاد اَى اٌتي شىلادالدو .ػوض الدفوكاد
  .ٌمٍخ الدفوكاد اٌتي ؽفظهب اٌؽٍجخ ةبٍجالأومٌه  ًٍوالدلأنهب صؼجخ علا 
 61
 
 
 لَلحالج فوكادالد رىفنً  ثَهىٌخ في رؼٍُُ الدفوكاد لأْ وً وْأْ اٌؽٍجخ َشؼو
، وفي رؼٍُُ الدفوكاد اٌَبثك  ِظب٘وح ٔظو وعهخ َفهّىْ أنهُ بحُش بلدظب٘وحث ِجبشوح
ٌؽوَمخ وبْ اٌؽٍجخ َشؼووْ ثبلدًٍ ؽنٌ ِلهٍخ اٌٍغخ اٌؼوثُخ لا رَزقلَ اٌىٍبئً أو ا
إلى اٌٍغخ الأَ  وجمهبزور الدفوكاد الدفوكاد رنوو زؼٍُر اٌتى الدلهٍخالأفوي ووبٔذ 
 ِجبشوحِجبشوح. وثبٍزقلاَ ٘نٖ اٌؽوَمخ َلفغ اٌؽٍجخ في رؼٍُُ الدفوكاد لأْ رؼٍُّهب 
 .الجَلَخووخ الح ثؼٍُّخ
 
 فزجبه اٌجؼلٌلافزجبه اٌمجٍٍ والاتحًٍُ اٌجُبٔبد ػٓ ا - 1
 جٍٍفزجبه اٌملاا ) أ
صووح الدفوكاد ػٕل   عواء اٌجؾش لدؼوفخإلجً  ٍفزجبه اٌمجٍلابثلبِذ اٌجبؽضخ  
 فزجبه اٌمجًٍ فهٍ:لافؽىاد ا. أِب esnopseR lacisyhP latoTاٌؽٍجخ ثزؽجُك ؼوَمخ 
 22-1 :الجلوي
 ٍفزجبه اٌمجٍلإفي ا ٍجخأٔشؽخ اٌجبؽضخ واٌؽ
  ٍجخأٔشؽخ اٌؽ لهٍخأٔشؽخ الد
  موأ اٌلػبءَاٌَلاَ و  ٍجخوك اٌؽَ. 2  ٌمبء اٌَلاَئثاٌفصً  الدلهٍخ. رلفً 2
 فزجبهلاأ٘لاف ا الدلهٍخ. رشوػ 5
    عبثزهبإووُفُخ  ٍاٌمجٍ
  لهٍخ ثُبْ الد ٍجخَّغ اٌؽَ. 5
فزجبه لااٌَؤاي ا الدلهٍخ ؽوػ. ر1
  ٍاٌمجٍ
  ٍفزجبه اٌمجٍلااٍجخ ُت اٌؽيج. 1
 01
 
 
 
 فيوّب الدىزىثخ  ٍه اٌمجٍفزجبلااٌتى ؽصٍزهب اٌجبؽضخ ِٓ ا ٍجخأِب ٔزُغخ اٌؽ 
 :زبليالجلوي اٌ
 52-1الجلوي:
  ٍفزجبه اٌمجٍلأزبئظ ا
 إٌزُغخ اٌؽٍجخ هلُ
 04 ه.ٖ 2
 02 أ.ه 5
 01 أ.ٖ أ 1
 02 م.أ 1
 04 ف.ع 2
 02 ػ.ف 3
 03 َ.أ 4
 04 أ.ف 5
 03 ْ.أ 6
 02 ق.ْ 02
 03 ْ.ؿ 22
 05 أ.َ 52
 04 ً.ف 12
 01 ف 12
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 03 ى.أ 22
 05 يى.ا 32
 03 ه.أ 42
 0502 المجّىع
 03 فووق الحَبة 
 فزجبه اٌجؼلٌلاا ) ة
صووح الدفوكاد ػٕل  لدؼوفخعواء اٌجؾش إثؼل  فزجبه اٌجؼلٌلابثِذ اٌجبؽضخ لب 
 فهٍ: فزجبه اٌجؼلٌلاافؽىاد . أِب esnopseR lacisyhP latoTاٌؽٍجخ ثزؽجُك ؼوَمخ 
 
  12-1:الجلوي
  به اٌجؼلٌفزجلاافي  ٍجخواٌؽ جبؽضخأٔشؽخ اٌ
 ٍجخأٔشؽخ اٌؽ لهٍخأٔشؽخ الد
 موأ اٌلػبءَاٌَلاَ و  ٍجخوك اٌؽ. َ2 اٌفصً ثبٌمبء اٌَلاَ الدلهٍخرلفً  .2
رىوه الدلهٍخ ػٓ الدىظىع اٌَبثك  .5
٘ى الأكواد الدلهٍُخ و الدهٕخ 
 lacisyhP latoTثبٍزقلاَ ؼوَمخ 
ٌَُهً اٌؽٍجخ في رلهٌَ  esnopseR
 الدفوكاد 
 ػًٍ اٌجبؽضخ عُلحََّغ اٌؽٍجخ . 5
فزجبه لااخ عبثإُفُخ لهٍخ ورشوػ الد. 1
  جؼلٌاٌ
 لهٍخثُبْ الد ٍجخَّغ اٌؽَ. 1
 51
 
 
فزجبه لااٌَؤاي ا الدلهٍخ ؽوػ. ر1
 جؼلٌاٌ
 جؼلٌفزجبه اٌلاا ٍجخُت اٌؽيج. 1
 ِٓ اٌفصً ٍجخوط اٌؽيخ. 2 فززبَلإ. ا2
 
وّب الدىزىثخ فى  جؼلٌفزجبه اٌلااؽصٍزهب اٌجبؽضخ ِٓ  اٌتي ؽٍجخأِب ٔزُغخ اٌ 
 :زبليالجلوي اٌ
 12-1الجلوي:
 لافزجبه اٌجؼلٌٔزبئظ ا
 إٌزُغخ اٌؽٍجخ هلُ
 002 ه.ٖ 2
 03 أ.ه 5
 02 أ.ٖ أ 1
 04 م.أ 1
 002 ف.ع 2
 03 ػ.ف 3
 05 َ.أ 4
 05 أ.ف 5
 04 ْ.أ 6
 04 ق.ْ 02
 04 ْ.ؿ 22
 11
 
 
 002 أ.َ 52
 06 ً.ف 12
 03 ف 12
 04 ى.أ 22
 002 ى.اي 32
 04 ه.أ 42
 0012 المجّىع
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 بلي:اٌمبٔىْ اٌّززؾًٍُ اٌجُبٔبد في ٘نا اٌجؾش ٘ى نٌ رَزقلَ اٌجبؽضخ ٌب اٌمبٔىْ اٌّأ ِّو
 َ ف   د=    
       5ِظ ػ                                            
 )2-ْ (ْ
 
 ؽُش أْ :
 َ ف = ِزىٍػ اٌفووق.
 ِوثؼبد إنحوافبد اٌفووق. = لرّىع5ِظ ػ 
 ْ = ػلك أفواك اٌؼُٕخ.
 
 22 -1الجلوي:
 فزجبه اٌجؼلٌلاااٌمجٍٍ و فزجبهلاا ٔزبئظ
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كهعبتهُ في  اٌؽٍجخ هلُ
 الإفزجبه اٌمجٍٍ
كهعبتهُ في 
الإفزجبه 
 اٌجؼلٌ
اٌفوق ثنٌ 
  الافزجبهَٓ
الانحواف ػٓ 
ِزىٍػ 
  اٌفوق
ِوثغ 
(الانحواف ػٓ 
 ِزىٍػ اٌفوق)
 5,552 2,12 01 002 04 ه.ٖ 2
 5,21 41,3- 02 03 02 أ.ه 5
 5,21 41,3- 02 02 01 أ.ٖ أ 1
 1,52 12,1 05 04 02 م.أ 1
 5,552 2,12 01 002 04 ف.ع 2
 5,21 41,3- 02 03 02 ػ.ف 3
 1,52 12,1 05 05 03 َ.أ 4
 5,21 41,3- 02 05 04 أ.ف 5
 5,21 41,3- 02 04 03 ْ.أ 6
 1,52 12,1 05 04 02 ق.ْ 02
 5,21 41,3- 02 04 03 ْ.ؿ 22
 1,52 12,1 05 002 05 أ.َ 52
 1,52 12,1 05 06 04 ً.ف 12
 1,52 12,1 05 03 01 ف 12
 5,21 41,3- 02 04 03 ى.أ 22
 1,52 12,1 05 002 05 ى.اي 32
 5,21 41,3- 02 04 03 ه.أ 42
 3,254 1,102 055 0012 0502 المجّىع
اٌلهعخ 
 الدزؼلٌخ
 41,34 03
 21
 
 
 
), في الجلوي اٌَبثك وعلد اٌجُبٔبد tseT ”T“د ( –ٔظوا إلى ٔزُغخ افزجبه 
 اِرُخ: 
 03= 42÷  2502ؽَبة ِزىٍػ الإفزجبه اٌمجٍٍ و٘ى  -2
 41,34= 42÷  0012ؽَبة ِزىٍػ الإفزجبه اٌجؼلٌ و٘ى  -5
 41,32= 42÷  055ؽَبة ِزىٍػ اٌفووق و٘ى =  -1
 1,102الانحواف ػٓ ِزىٍػ اٌفووق =  -1
 3,254نحواف ػٓ ِزىٍػ اٌفووق) = ِوثغ (الا -2
 د اٌزبلي: –رؽجُك لبٔىْ افزجبه 
  
 د =         َ ف            
 5ِظ ػ                                   
 )2 –ْ (ْ                                 
 
    = T
 
           =T
 
           = T
      
          = T              
 
           = T
 31
 
 
       
              = T
 
                                                                         
). nasabebek tajaredتحلَل اٌلهعخ الحوَخ ( وِٓ الخؽىاد الأفنًح َؼني
% ِٓ كهعخ الحوَخ في  2) isakifingisوَىىْ اٌفوض اٌصفوٌ ػًٍ َِزىي اٌللاٌخ (
 ٘نا اٌجؾش. 
 2 – N = bd
 2 – 72 =
     12 =   
وأِب ؽبصً الدلاؽظخ  22،5% َؼني  2) isakifingisفؾلك َِزىي اٌللاٌخ (
 .22،5 > 14,6) : lebaT ”T“ِٓ ( ) أوبرtseT ”T“وٌنٌه ( 14,6) ot(
 OH)، فنٌه elbatt) أوبر ِٓ ٔزُغخ د الجلوي (tٔزُغخ د ( أو t   elbattوإما
) أصغو ِٓ ٔزُغخ د الجلوي tأو ٔزُغخ د ( t > elbattِمجىي. وإما  aHِوكوك و 
 .ِوكوك aHِمجىي و  OH)، فنٌه elbatt(
 ”T“) أوبر ِٓ ٔزُغخ (tseT ”T“غخ (فىعلد اٌجبؽضخ في ٘نا اٌجؾش أْ ٔزُ
واٌفوض اٌجلًَ ِمجىي َؼني رىىْ اٍزفبكح  ), وٌنٌه اٌفوض اٌصفوٌ ِوكوكlebaT
 في رلهٌَ الدفوكاد.   esnopseR lacisyhP latoTؼوَمخ
 
 تحمُك اٌفوض  -ط
اٌفصً وفمب ٌٍجُبٔبد اٌتي ٍجك تحٍٍُهب، تحمك اٌجبؽضخ اٌفوض اٌنٌ فوظزٗ في 
 :، فهٍويالا
ب فى فؼبٌَُىىْ   latoT  esnopseR lacisyhPإْ رؽجُك ؼوَمخ فوض اٌجلًَ :اٌ -2
 .الدفوكاد ػٍُّخ رؼٍُُ
 41
 
 
لم َىٓ فؼبٌُب latoT  esnopseR lacisyhPإْ رؽجُك ؼوَمخ  اٌفوض اٌصفوٌ : -5
 .الدفوكاد ػٍُّخ رؼٍُُفى 
وأْ اٌفووض ِٓ ٘نا اٌجؾش و٘ى رىعل فووق ماد إؽصبئُخ ثنٌ رلهٌَ 
ورلهٌَ الدفوكاد كوْ رؽجُك ٌلي  esnopseR lacisyhP latoT ؼوَمخ ُكالدفوكاد ثزؽج
ٔظود اٌجبؽضخ إلى إٌزُغخ ِٓ الإفزجبهاد د ). aHاٌؽٍجخ في ٘نٖ الدلهٍخ ِمجىي (
. فزىىْ إٌزُغخ ِٓ د 22،5ولله د الجلوي =  14,6وٍ٘ أْ د الحَبة = 
 د الجلوي. الحَبة أوبر ِٓ إٌزُغخ
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 امي انفصم الخ
 خامتمت
 
 َخامئج انبحث  - أ
 lacisyhP latoT عٍ حطبيق طشيقت تقذ بحثج انبامحثت في انفصىل انسامبق
، وفي هزا انفصم حقذو انبامحثت انُخامئج والاقخشاحامث عًام في حذسي  المفشداث esnopseR
 يخعهق باملمىضىع:  
. فعاملا في حذسي  المفشداث يكىٌ esnopseR lacisyhP latoTإٌ حطبيق طشيقت  -1
 8,74) أو lebaT ”T“) أكبر يٍ َخيجت (tseT ”T“وهزا كًام ظهش في َخيجت (
 .11،1 >
 lacisyhP latoTطشيقت بخطبيق  حذسي  المفشداث في ةجيذ بتإٌ إسخجامبت انطه -1
 بقيًت بتلاححةت المبامرشة عه  أَططت انطهوهزا يبذو يٍ َخيجت الم .esnopseR
 بمعنى ممخامص. % 441 – 14 حذل عه  أنهام وقعج بين حذ % 14،84= P
حذل عه  أنهام  % 44= P بقيًت ذسستلاححةت المبامرشة عه  أَططت المالمو
بامنُسبت إلى المقامبهت  بمعنى ممخامص. % 441 – 14وقعج بين حذ 
طشيقت  % خامصت بامسخخذاو40% سغبخهى فيهام وسغبخهى عُهام4,انطخصيت
انطهبت عه  حعهيى المفشداث  حسامعذ وهزِ انطشيقت .esnopseR lacisyhP latoT
دائًام في حعهيى المفشداث  %. ويذافع انطهبت41% وحسامعذهى غامنبام 44دائًام 
 .esnopseR lacisyhP latoTطشيقت بخطبيق 
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 المقخشحامث - ب
 :الآحيت الاقخشاحامث اعخًامدا عه  المةامهش انسامبقت حقذو انبامحثت
انهغت انعشبيت خامصت في عهيى في ح انطشيقتيُبغي لمذسسي انهغت انعشبيت أٌ يسخخذيىا  -1
نخشقيت ثشوة  لأنهام فعامنت esnopseR lacisyhP latoTحذسي  المفشداث، كًثم طشيقت 
 .المفشداث عُذ انطهبت
 س في حعهيى انهغت انعشبيتاملأنهام أس7 انعشبيت المفشداث يخعهًىانهطهبت أٌ  يُبغي -1
  في حعهًهام. المفشداث أٌ يسخخذيىاعه  انطهبت   ويشج
هقامسئين انزيٍ يقشؤوٌ هزا انبحث أٌ يخفضهىا بامنُقذ إرا وجذوا فيهام خطأ يُبغي ن -0
أو َقصام وأٌ يصهحىا هزِ انعيىب حتى يكىٌ هزا انبحث كاميلاح ويفيذا نهبامحثت 
 وانقامسئين.
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 المراجع
 المراجع العربية  -أ
 ،مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرسى اللغة العربية ،1998 ،أزهر أرشد
 .الأحكم: حونج فاندانج
: بيروت ،طى عن العربية المعاصريالمنجد الوس، 2553 ،كميل إسكندر حشيمة
 .دارالمشرق
: بيروت .بعونالطبعة الأر  ،المنجد في اللغة والأعلام، 1553لويس معلوف، 
 .دارالمشرق
 :، السعوديةتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، 0198، محمود كامل الناقه
 .جامعة ام القرى
الرانيرى : بندا أتشيه ،المدخل إلى تعليم اللغة العربية ،4553 ،سلامى بنت محمود
 .فرس
: الرياض ،كيةالمدخل إلى البحث في العلوم السلو  ،5553 ،صالح بن حمد العّساف
 .مكتبة العبيكان
المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة  ،بدون السنة، رشدى أحمد طعيمة
 .جامعة أم القرى، الجزء الثانى، أخرى
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Satuan Pendidikan  : MIN Lampisang 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : 1V/I 
Materi     :   حٍطرذلما خاودلأا  (a) 
Alokasi waktu   : 1 x pertemuan (2 x 35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di sekolah  
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
 
1.1 Meresapi makna anugerah Allah 
SWT berupa bahasa Arab 
1.1.1 Menunjukan sikap antusias 
dalam proses belajar bahasa 
Arab sebagai rasa syukur 
kepada Allah.  
 
1.1 Memliki kepedulian, rasa ingin 
tahu tahu dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
2.1.1 Menunjukkan sikap antusias 
dan semangat dalam proses 
belajar mengajar. 
  
 
menggunakan media bahasa 
Arab yang dimiliki 
2.1.2 Menunjukkan sikap ingin tahu 
dengan banyak bertanya saat 
proses belajar. 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi 
huruf,kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  حٍطرذلما خاودلأا 
1.3.3 Menunjukkan bunyi huruf 
yang berkenaan dengan  خاودلأا
حٍطرذلما 
1.3.3 Menunjukkan bunyi kata yang 
berkenaan dengan حٍطرذلما خاودلأا 
3.1.3 Menunjukkan bunyi ungkapan 
yang berkenaan dengan  خاودلأا
حٍطرذلما 
4.4 Mengungkapkan kata, frase 
dan kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis terkait topik :  
 حٍطرذلما خاودلأاdalam berbagai 
struktur bahasa sederhana 
secara tepat 
4.4.1 menyebutkan kalimat 
sederhana yang berkenaan 
dengan حٍطرذلما خاودلأا 
 
 
C. MATERI PEMBELAJARAN  
  حٍطرذلما خاودلأا (Lampiran) 
 
D. METODE PEMBELAJARAN  
1. Pendekatan : Saintifik 
2. Metode : Total Physical Response, dan sam’iyyah syafahiyyah  
 
 
 
 
 
 
  
 
E. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN  
Kegiatan  Deskripsi kegiatan  
Pendahuluan  
( 11 menit ) 
 Guru Mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kebersihan kelas dan posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan motivasi tentang pentingnya 
belajar Bahasa Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 
mengenal حٍطرذلما خاودلأا  
 Guru menjelaskan secara singkat kegiatan-kegiatan 
pembelajaran dan metode yang akan dilaksanakan. 
Inti  
( 51 menit ) 
Mengamati  
 Siswa mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh 
guru tentang حٍطرذلما خاودلأا   
 Siswa memperhatikan peragaan mufradat yang 
dicontohkan guru tentang  حٍطرذلما خاودلأا  
 Siswa dan guru bersama sama mengucapkan mufradat 
dan memperagakannya 
Menanya  
 Siswa menanyakan mufradat yang belum dimengerti 
tentang حٍطرذلما خاودلأا dan Siswa yang lain diberi 
kesempatan untuk memberi tanggapan 
 
Mencoba  
 Siswa bermain bersama guru memperagakan mufradat 
yang diperintahkan guru  
 Siswa memperagakan kosakata yang sudah dipelajari 
bersama teman dikelompoknya secara bersamaan 
 Siswa berdiskusi bersama teman dikelompoknya 
tentang kosakata yang belum dipahami  
  
 
Menalar 
 Setiap siswa melingkari gambar yang dibagikan setelah 
mendengarkan mufradat yang diucapkan guru 
 Setiap kelompok mengingat kembali hasil yang telah 
didiskusikan sebelumnya 
 
Mengkomunikasikan  
 Setiap perwakilan  kelompok memperagakan mufradat 
yang sesuai dengan gambar 
 Siswa memberikan tanggapan terhadap jawaban 
kelompok lainnya 
 Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi 
yang telah dipresentasikan 
 Reaksi siswa terhadap apresiasi dan pujian untuk 
kelompok yang kompak dan menjawab dengan benar. 
 
Penutup  
( 11 menit ) 
 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran 
 Guru memberikan soal evaluasi hasil belajar kepada 
siswa 
 Merefleksi dan memotivasi 
 Guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam  
 
F. SUMBER /MEDIA  BELAJAR 
1. Sumber 
Durusullughah Al-‘Arabiyah, Buku Siswa Bahasa Arab kelas IV MI 
(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113), Jakarta:  Kemenag. RI, 2115. 
Prof. Dr. H. Mahmud yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Mahmud 
Yunus wa Dzuriyyah, 1793. 
 
 
 
  
 
2. Media dan Alat  
 Gambar  
 Papan tulis 
 Buku paket  
 LKS 
 
G. PENILAIAN  
1. Rubrik Penilaian Sikap  
 
No 
 
 
Nama 
Siswa 
Sikap yang Dinilai 
Berani Peduli Percaya diri 
A B C D A B C D A B C D 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
 
Catatan : 
Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 
 A =  Sangat Bagus 
 B =  Bagus 
 C =  Cukup 
 D =  Kurang 
 
 
 
 
  
 
1. Rubrik Penilaian pengetahuan (tes) 
No 
Nama peseta 
didik 
Makhraj Intonasi kelancaran Pemahaman 
Jumla
h skor 
1       
1       
3       
4       
5       
 
 خاَدَزْفًُ ْنا 
Mengucapkan kata-kata dibawah ini secara benar dan lancar!  
ٌحَثٍِِقَح  ٌىَهَق  
ٌحًَ َطِزِي  ٌةَرْكَي 
ٌزٍِِشاَثَط  ٌّ ِطِزُك 
ٌجَرِىُّثَط  ٌجَزَطِظِي 
 
Mengucapkan kalimat dibawah ini secara benar dan lancar!  
- ِطِئاَحْنا ىَهَػ ُجَرِىُّثَظنا 
- ْكَأِحًَ َطِزًِ ْناِت َصِرَّذنا ُةُر 
- ِّ ِطِزُكْنا ىَهَػ ُضِهِخَأ 
- ِحَثٍِِقَحْنا ًِف َباَرِكْنا ُغِضَأ 
- ِحَطَّلاَطناِت َجَرِىُّثَّظنا ُصِّرَذُي ُحَظًِ ٌَ 
 
  
 
Soal  (terlampir) 
Keterangan : 
 4 = baik sekali 
 3 = baik 
 1 = cukup 
 1 = kurang  
 
 Nilai : Skor Perolehan    x  4 
   Skor Maksimal 
 
3. Rubrik Penilaan piskomotorik 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Kelancaran Keaktifan Kerjasama Keberanian SP Nilai 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
Keterangan: 
 4 =  Sangat Bagus           
 3 =  Bagus 
 2 =  Cukup 
 1 =  Kurang 
 
 
 Nilai :   Skor Perolehan    x  1111  = ....... 
                 Skor Maksimal 
  
 
 
Menyetujui,                                                               Aceh Besar, 29 Maret 2119 
   
Kepala  Sekolah,                                                       Guru Bahasa Arab,   
 
Misdar Mawarni, S.pd                                              Qabisah 
NIP. 1791121917741132114                                      NIM. 221324147 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Satuan Pendidikan  : MIN Lampisang 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : 1V/I 
Materi     :   حُهلما    (b) 
Alokasi waktu   : 1 x pertemuan (2 x 35 menit) 
 
C. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di sekolah  
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 
D. KOMPETENSI DASAR 
 
1.1 Meresapi makna anugerah Allah 
SWT berupa bahasa Arab 
1.1.1 Menunjukan sikap antusias 
dalam proses belajar bahasa 
Arab sebagai rasa syukur 
kepada Allah.  
 
1.1 Memliki kepedulian, rasa ingin 2.2.1 Menunjukkan sikap antusias 
  
 
tahu tahu dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
menggunakan media bahasa 
Arab yang dimiliki 
dan semangat dalam proses 
belajar mengajar. 
2.2.2 Menunjukkan sikap ingin tahu 
dengan banyak bertanya saat 
proses belajar. 
 
3.2 Mengidentifikasi bunyi 
huruf,kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  حُهلما   
3.2.1 Menunjukkan bunyi huruf 
yang berkenaan dengan حُهلما   
3.2.2 Menunjukkan bunyi kata yang 
berkenaan dengan حُهلما   
3.2.3 Menunjukkan bunyi ungkapan 
yang berkenaan dengan حُهلما   
4.4 Mengungkapkan kata, frase dan 
kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik : ةنهملا  
dalam berbagai struktur bahasa 
sederhana secara tepat 
4.4.1 Menyebutkan kalimat 
sederhana yang berkenaan 
dengan حُهلما   
 
 
C. MATERI PEMBELAJARAN  
  حُهلما  (Lampiran) 
 
H. METODE PEMBELAJARAN  
1. Pendekatan : Saintifik 
2. Metode : Total Physical Response, dan sam’iyyah syafahiyyah  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN  
Kegiatan  Deskripsi kegiatan  
Pendahuluan  
( 11 menit ) 
 Guru Mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kebersihan kelas dan posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru menyampaikan motivasi tentang pentingnya 
belajar Bahasa Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 
mengenal حُهلما 
 Guru menjelaskan secara singkat kegiatan-kegiatan 
pembelajaran dan metode yang akan dilaksanakan. 
Inti  
( 51 menit ) 
Mengamati  
 Siswa mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh 
guru tentang حُهلما   
 Siswa memperhatikan peragaan mufradat yang 
dicontohkan guru tentang  حُهلما   
 Siswa dan guru bersama sama mengucapkan mufradat 
dan memperagakannya 
Menanya  
 Siswa menanyakan mufradat yang belum dimengerti 
tentang حُهلما dan Siswa yang lain diberi kesempatan 
untuk memberi tanggapan 
 
Mencoba  
 Siswa bermain bersama guru memperagakan mufradat 
yang diperintahkan guru dengan menggunakan media 
gambar 
 Siswa memperagakan mufradat tentang حُهلما sesuai 
dengan lemparan bola 
  
 
 
 Siswa berdiskusi bersama teman dikelompoknya 
tentang kosakata yang belum dipahami  
 
Menalar 
 Setiap kelompok mencocokkan kartu mufradat  untuk 
menjawab arti dari gambar yang dibagikan  
 Setiap kelompok mengigat kembali hasil yang telah 
didiskusikan sebelumnya 
 
Mengkomunikasikan  
 Setiap kelompok membaca hasil diskusi yang telah 
ditulisnya didepan kelas  
 Setiap kelompok memperagakan mufradat yang sesuai 
dengan gambar  
 Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok 
lainnya 
 Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi 
yang telah dipresentasikan 
 Reaksi siswa terhadap apresiasi dan pujian untuk 
kelompok yang kompak dan menjawab dengan benar. 
 
Penutup  
( 11 menit ) 
 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran 
 Guru membagikan soal post-test kepada siswa 
 Merefleksi dan memotivasi 
 Guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam  
 
J. SUMBER /MEDIA  BELAJAR 
1. Sumber 
Durusullughah Al-‘Arabiyah, Buku Siswa Bahasa Arab kelas IV MI 
(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113), Jakarta:  Kemenag. RI, 2115. 
  
 
Prof. Dr. H. Mahmud yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Mahmud 
Yunus wa Dzuriyyah, 1793. 
2. Media dan Alat  
 Gambar  
 Kartu mufradat 
 Bola kertas 
 Papan tulis 
 Buku paket  
 LKS 
 
K. PENILAIAN  
4. Rubrik Penilaian Sikap  
 
No 
 
 
Nama Siswa 
Sikap yang Dinilai 
Berani Peduli Percaya diri 
A B C D A B C D A B C D 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
 
Catatan : 
Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 
 A =  Sangat Bagus 
 B =  Bagus 
 C =  Cukup 
  
 
 D =  Kurang 
 
5. Rubrik Penilaian pengetahuan  
No 
Nama 
Peseta 
Didik 
Makhraj Intonasi Kelancaran Pemahaman 
Jumlah 
skor 
1       
1       
3       
4       
5       
 
 خاَدَزْفًُ ْنا 
Mengucapkan kata-kata dibawah ini secara benar dan lancar!  
 
ٌةٍِِثَط ٌحَطاٍََخ 
ٌقِئاَط ٌحَّلاَف 
ٌحَضِّزًَ ُي ٌّ ِطِزُش 
َذزِخا ٌّيِذُُِخ 
ٌصِذَُِهُي ٌصِّرَذُي 
 
Mengucapkan kalimat dibawah ini secara benar dan lancar!  
- ذٍيلارنا صِِّرَذًُ ـنا صِِّرَذٌُ 
-    ىَضِزًَ ـنا ةٍِِثَّطنا ُحِناَؼٌُ 
- خاَذاَثَُّنا حَّلاَفنا ُعَرِشٌَ 
-   رِوُزًُ ـنا ًّ ِطِزُّشنا ىِِّظٌَُُ 
- ًَِاَثًَ ـنا صِذَُِهًُ ـنا ًُِِثٌَ 
  
 
- َصاَثِهِّنا ٌحَطاٍََّخ ُطٍَِّخُذ 
 
Soal  (terlampir) 
Keterangan : 
 4 = baik sekali 
 3 = baik 
 1 = cukup 
 1 = kurang  
 
 Nilai : Skor Perolehan    x  4 
   Skor Maksimal 
 
6. Rubrik Penilaan piskomotorik 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Kelancaran Keaktifan Kerjasama Keberanian SP Nilai 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
Keterangan: 
 4 =  Sangat Bagus           
 3 =  Bagus 
 2 =  Cukup 
 1 =  Kurang 
 
 
  
 
 Nilai :   Skor Perolehan    x  1111  = ....... 
                 Skor Maksimal 
 
Menyetujui,                                                                Aceh Besar, 29 Maret 2119  
Kepala  Sekolah,   Guru Bahasa Arab,   
 
Misdar Mawarni, S.pd                                              Qabisah 
NIP. 1791121917741132114                                      NIM. 221324147 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SOAL PRE-TEST  
1. Tes ini dilaksanakan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan  yang ada 
dibawah ini  kepada siswa! 
 
3-   حَطِّرَذُلما دَنَأَط     ًلاِهَط َو ًلاِْ ًأ : !  ...   
3-    حَطِّرَذُلما دَنَأَط     َدََِأ ٍِ َي :/  ؟ ِدََِأ ٍِ َي ...   
1-   حَطِّرَذُلما دَنَأَط     ِحًَ ِهَكِن  حٍَِتَزَؼنا جدَزْفًُ ْنا :   >> Guru (lk) >> 
4-   حَطِّرَذُلما دَنَأَط     : ... ! ِزٍَِخْنا َحاَثَص    
5-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط   : ىَُِؼَي اي << ِرِىُُّْنا َءاَظَي << ... 
6-   حَطِّرَذُلما دَنَأَط    : اَذْ ؟ اَذْ ٍِ َي      .... 
7-   حَطِّرَذُلما دَنَأَط   ىَُِؼَي اي : >> ٌجَذًٍِِ ْهِذ  >> ... 
 
2. Guru meminta siswa untuk menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke 
dalam Bahasa Arab ! 
 
8- حَطِّرَذُلما دَنَأَط    :Saya seorang guru (lk) dan kamu seorang murid (lk)  
9-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط     :Ini Aisyah, dia seorang guru (pr) 
  
 
.1-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط     :Selamat datang wahai khadijah 
       
SOAL POST-TEST 
1. Tes ini dilaksanakan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan yang ada 
dibawah ini  kepada siswa! 
3-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط  : ىَُِؼَي اي  >> ٌزٍِِشاَثَط >>  ...  
3-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط ِِذْ ؟ ِِذْ اَي :  ....        
1-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط    َكِن  حٍَِتَزَؼنا جدَزْفًُ ْنا :ِحًَ ِه >>  sopir >> ... 
4-  حَطِّرَذُلما دَنَأَط ًَ ِْ  ٌةٌََُِس  َِذْ : ...      
5- حَطِّرَذُلما دَنَأَط    جدزْفُلما ِِذْ ْأَزْقا : >>  ٌّ ِطِزُش>>  ... 
6- حَطِّرَذُلما دَنَأَط      : ِحًَ ِهَكِن  حٍَِتَزَؼنا خاَدَزْفًُ ْنا  (Meja dan papan tulis) 
7- ِّرَذُلما دَنَأَط  حَط َىُْ  ٌُ اًَ ْثُػ اَذْ :  ... 
 
2. Guru meminta siswa untuk memilih gambar yang sesuai untuk melengkapi 
kalimat   berikut! 
8-      حَطِّرَذُلما دَنَأَط  : ٌحَطاَّزُكَو  ...  ِحَظَفِحًَ ْنا ًِف      
9-    حَطِّرَذُلما دَنَأَط   : ... ًَ ِْ  ٌحََُظَح ِِذْ      
  
 
11-   حَطِّرَذُلما دَنَأَط       : ٌحَضِّزًَ ُي ًَ ِْ  َو   ... َىُْ  
                                
Hasil validitas Tes Sebelum dan Setelah Penerapan Metode “Total Physical 
Response” pada Pembelajaran Mufradat 
 
Menggunakan rumus   
 Penilaian  soal pre test  
Pre test reviewer 1 nilainya  
Pre test reviewer 2 nilainya  
Nilai rata-rata untuk pre test adalah  
Nilai pre test ini termasuk ke dalam skala nilai sangat tinggi  
 
 Penilaian  soal post test  
Pre test reviewer 1 nilainya  
Pre test reviewer 2 nilainya  
Nilai rata-rata untuk pre test adalah  
Nilai pre test ini termasuk ke dalam skala nilai tinggi  
 
Keterangan nilai : 
111 – 81 = sangat tinggi 
  
 
67 – 97    = tinggi 
61 – 67    = sedang  
51 – 57   = rendah  
<51        = sangat rendah 
LEMBARAN OBSERVASI GURU 
Nama Sekolah   : MIN Lampisang 
Kelas/Semester  : IV / Genap 
Nama Guru   : Qabisah  
Materi Pokok   : حُهلما 
Nama Pengamat/Observer : Mukmina 
 
A. Petunjuk   : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut 
penilaian Bapak / Ibu  :  
  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  
2: berati Kurang Baik  4: berarti Sangat Baik  
 
B. Lembar Pengamatan :  
 
No 
 
Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1 Kegiatan Awal: 
1. Guru mengelola kelas agar siswa 
siap belajar. 
2. Guru menyampaikan tujuan 
 
 
 
  
 
√ 
 
 
 
  
 
pembelajaran. 
3. Guru menjelaskan langkah 
pelaksanaan pembelajaran. 
√ 
 
√ 
2 Kegiatan Inti: 
1. Guru mengucapkan mufradat dan 
memperagakannya di depan siswa. 
2. Guru membagikan siswa menjadi 4 
kelompok. 
3. Guru membagikan LKS kepada 
setiap kelompok. 
4. Guru meminta setiap perwakilan dari 
kelompok. memaparkan hasil kerja 
kelompok. 
5. Guru memberi apresiasi dan pujian 
untuk kelompok yang kompak dan 
menjawab dengan benar. 
 
 
 
  
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
3 Kegiatan Akhir: 
1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan materi yang sudah 
dipelajari. 
2. Guru menyampaikan pesan moral 
kepada siswa. 
   
 
 
 
√ 
 
 
√ 
                      
 Banda Aceh, 28  April 2119 
           Pengamat/Observer 
    
          (                   ) 
  
 
 
 
 
 
KETERANGAN:  
Kegiatan Awal: 
1. Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 
1. Tidak mampu dalam mengelola kelas. 
2. Kurang mampu dalam mengelola kelas. 
3. Sebagian besar mampu dalam mengelola kelas. 
4. Guru mampu dalam mengelola kelas. 
 
2. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
1. Tidak sesuai dengan materi pembelajaran. 
2. Kurang sesuai dengan materi pembelajaran. 
3. Sebagian besar sesuai dengan materi pembelajaran. 
4. Semua sesuai dengan materi pembelajaran. 
 
3. Tata cara guru dalam menjelaskan langkah pelaksanaan pembelajaran. 
1. Tidak jelas dan sistematis. 
2. Kurang jelas dan sistematis. 
3. Sebagian besar jelas dan sistematis. 
4. Semua jelas dan sistematis. 
 
Kegiatan Inti: 
1. Guru mengucapkan mufradat dan memperagakannya di depan siswa.  
1. Guru tidak mengucapkan  mufradat dan tidak memperagakannya di depan 
siswa.  
  
 
2. Sebagian kecil guru mengucapkan  mufradat dan memperagakannya di 
depan siswa.  
3. Sebagian besar guru mengucapkan  mufradat dan memperagakannya di 
depan siswa. 
4. Semua mufradat di ucapkan  guru dan di peragakannya di depan siswa. 
2. Guru membagikan siswa menjadi 4 kelompok. 
1. Anggota kelompok tidak bercampur berdasarkan tingkat kemampuan, 
jenis kelamin dll. 
2. Sebagian kecil Anggota kelompok bercampur berdasarkan tingkat 
kemampuan, jenis kelamin dll. 
3. Sebagian besar Anggota kelompok bercampur berdasarkan tingkat 
kemampuan, jenis kelamin dll. 
4. Anggota kelompok bercampur berdasarkan tingkat kemampuan, jenis 
kelamin dll. 
 
3. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
1. Guru tidak membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
2. Sebagian kecil guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
3. Sebagian besar guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
4. Semua kelompok mendapatkan LKS. 
 
4. Guru meminta setiap perwakilan dari kelompok. memaparkan hasil kerja 
kelompok. 
1. Guru tidak meminta setiap perwakilan dari kelompok. memaparkan hasil 
kerja kelompok. 
2. Sebagian kecil guru meminta setiap perwakilan dari kelompok. 
memaparkan hasil kerja kelompok. 
3. Sebagian besar guru meminta setiap perwakilan dari kelompok. 
memaparkan hasil kerja kelompok. 
4. Guru meminta setiap perwakilan dari kelompok. memaparkan hasil kerja 
kelompok. 
  
 
 
5. Guru memberi apresiasi dan pujian untuk kelompok yang kompak dan 
menjawab dengan benar. 
1. Guru tidak memberi apresiasi dan pujian untuk kelompok yang kompak 
dan menjawab dengan benar. 
2. Sebagian kecil guru memberi apresiasi dan pujian untuk kelompok yang 
kompak dan menjawab dengan benar. 
3. Sebagian besar Guru memberi apresiasi dan pujian untuk kelompok yang 
kompak dan menjawab dengan benar. 
4. Guru memberi apresiasi dan pujian untuk kelompok yang kompak dan 
menjawab dengan benar. 
 
Kegiatan Akhir: 
1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. 
1. Tidak memberikan rangkuman. 
2. Rangkuman dibuat oleh guru 
3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 
 
2. Guru  menyampaikan pesan moral kepada siswa. 
1. Guru tidak  menyampaikan pesan moral kepada siswa. 
2. Sebagian kecil guru  menyampaikan pesan moral kepada siswa. 
3. Sebagian besar guru  menyampaikan pesan moral kepada siswa. 
4. Guru  menyampaikan pesan moral kepada siswa. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
LEMBARAN OBSERVASI SISWA 
Nama Sekolah   : MIN Lampisang 
Kelas/Semester  : IV / Genap 
Nama Guru   : Qabisah  
Materi Pokok   : حُهلما 
Nama Pengamat/Observer : Ulfaturrahmi 
 
A. Petunjuk   : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut 
penilaian Bapak / Ibu  :  
  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  
2: berati Kurang Baik  4: berarti Sangat Baik  
 
B. Lembar Pengamatan :  
 
No 
 
Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1 Kegiatan Awal: 
1. Siswa menjawab salam guru. 
2. Membaca Doa sebelum belajar. 
3. Respon siswa dalam pengecekan 
kehadiran. 
 
 
 
  
 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
  
 
4. Kondisi dan motivasi siswa untuk 
mengikuti pembelajaran. 
5. Tidak melakukan pekerjaan lain yang 
akan mengganggu proses belajar. 
6. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang materi yang akan disajikan. 
9. Siswa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang disampaikan guru. 
8. Siswa memperhatikan penjelasan tentang 
langkah pelaksanaan pembelajaran. 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
2 Kegiatan Inti: 
1. Siswa mendengarkan mufradat yang 
diucapkan oleh guru.  
2. Siswa memperhatikan peragaan 
mufradat yang dicontohkan guru. 
3. Siswa dan guru bersama sama 
mengucapkan mufradat dan 
memperagakannya. 
4. Siswa dibagikan menjadi beberapa 
kelompok.  
5. Sikap siswa dalam membentuk 
kelompok. 
6. Siswa mengerjakan LKS bersama teman 
kelompok. 
9. Sikap siswa selama diskusi dalam 
kelompok. 
8. Siswa mewakili kelompok 
mempresentasikan hasil kerja 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
kelompoknya. 
7. Siswa memberi tanggapan terhadap 
jawaban kelompok lainnya. 
11 Reaksi siswa terhadap penguatan tentang 
hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 
11 Reaksi siswa terhadap apresiasi dan 
pujian untuk kelompok yang kompak 
dan menjawab dengan benar. 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
3 
 
 
 
 
Kegiatan Akhir: 
1. Siswa membuat rangkuman dengan 
bimbingan guru tentang materi yang 
telah disajikan. 
2. Siswa mendengarkan pesan moral yang 
disampaikan guru. 
3. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari 
guru. 
4. Membaca doa penutup majelis. 
   
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
                Banda Aceh, 28  April 2119 
            Pengamat/Observer 
 
   (           ) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
KETERANGAN:  
Kegiatan Awal: 
1. Siswa menjawab salam guru. 
1. Siswa tidak menjawab salam guru. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab salam guru. 
3. Sebagian besar siswa menjawab salam guru. 
4. Semua siswa menjawab salam guru. 
 
2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 
1. Siswa tidak membaca doa sebelum belajar. 
2. Sebagian kecil siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 
3. Sebagian besar siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 
4. Semua siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 
 
3. Respon siswa dalam pengecekan kehadiran. 
1. Siswa tidak menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
3. Sebagian besar siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
4. Semua siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran. 
 
4. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 
1. Siswa tidak terkondisikan dan tidak termotivasi untuk siap belajar. 
2. Sebagian kecil siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 
3. Sebagian besar siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 
4. Seluruh siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 
  
 
 
5. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang akan disajikan. 
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang akan 
disajikan. 
2.  Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang 
akan disajikan. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang 
akan disajikan. 
4.  Seluruh siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang akan 
disajikan. 
 
6. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
1. Siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
4. Semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 
 
9. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 
pembelajaran. 
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 
pelaksanaan pembelajaran. 
3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 
pelaksanaan pembelajaran. 
4. Semua siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti: 
  
 
1. Siswa mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh guru.  
1. Siswa tidak mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh guru.  
2. Sebagian kecil siswa mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh guru.  
3. Sebagian besar siswa mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh guru. 
4. Semua siswa mendengarkan mufradat yang diucapkan oleh guru. 
 
2. Siswa memperhatikan peragaan mufradat yang dicontohkan guru. 
1. Siswa tidak memperhatikan peragaan mufradat yang dicontohkan guru.  
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan peragaan mufradat yang dicontohkan 
guru.  
3. Sebagian besar siswa memperhatikan peragaan mufradat yang dicontohkan 
guru. 
4.  Semua siswa memperhatikan peragaan mufradat yang dicontohkan guru. 
 
3. Siswa dan guru bersama sama mengucapkan mufradat dan memperagakannya 
1. Siswa tidak mengucapkan mufradat dan memperagakannya bersama guru. 
2. Sebagian kecil siswa mengucapkan mufradat dan memperagakannya 
bersama guru.  
3. Sebagian besar siswa mengucapkan mufradat dan memperagakannya 
bersama guru. 
4. Semua siswa mengucapkan mufradat dan memperagakannya bersama 
guru. 
 
4. Siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru. 
5. Siswa tidak membentuk kelompok sesuai arahan guru. 
6. Sebagian kecil siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru. 
9. Sebagian besar siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru. 
8. Semua siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru. 
 
5. Sikap siswa dalam membentuk kelompok. 
  
 
1. Siswa tidak mau membentuk kelompok. 
2. Sebagian kecil siswa mau membentuk kelompok dengan tertib. 
 
3. Sebagian besar siswa mau membentuk kelompok dengan tertib. 
4. Semua siswa mau membentuk kelompok dengan tertib. 
 
6. Sikap siswa dalam mengerjakan LKS bersama teman kelompok. 
5. Tidak peduli dan tidak mengerjakannya. 
6. Sebagian kecil siswa peduli dan mengerjakannya. 
9. Sebagian besar siswa peduli dan mengerjakannya. 
8. Semua siswa peduli dan mengerjakannya. 
 
9. Sikap siswa selama diskusi dalam kelompok. 
1. Siswa tidak berdiskusi dalam kelompok. 
2. Sebagian kecil siswa berdiskusi dalam kelompok.  
3. Sebagian besar siswa berdiskusi dalam kelompok.  
4. Semua siswa berdiskusi dalam kelompok.  
 
8. Siswa mewakili kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
5. Siswa tidak mewakili mempresentasikan kerja kelompoknya. 
6. Sebagian kecil siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja 
kelompoknya. 
9. Sebagian besar siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja 
kelompoknya. 
8. Semua siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja kelompoknya. 
 
7. Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya. 
1. Siswa tidak memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya. 
1. Sebagian kecil siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok 
lainnya. 
  
 
3. Sebagian besar siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok 
lainnya. 
4. Semua siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya. 
11. Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
1. Siswa memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
1. Sebagian kecil memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
3. Sebagian besar memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
4. Seluruh memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan. 
 
11. Reaksi siswa terhadap apresiasi dan pujian untuk kelompok yang kompak 
dan menjawab dengan benar. 
1. Tidak antusias dan tidak senang. 
2. Sebagian kecil siswa antusias dan senang. 
3. Sebagian besar siswa antusias dan senang. 
4. Semua siswa antusias dan senang. 
 
Kegiatan Akhir: 
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah 
disajikan. 
1. Tidak memberikan rangkuman. 
2. Rangkuman dibuat oleh guru 
3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 
 
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
  
 
1. Siswa tidak mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
2. Sebagian kecil siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
 
3. Sebagian besar siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
4. Semua siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar. 
 
3. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
1. Siswa tidak mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
2. Sebagian kecil siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
4. Semua siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 
 
4. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru. 
1. Siswa tidak menjawab pertanyaan refleksi dari guru. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru. 
3. Sebagian besar siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru. 
4. Semua siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru. 
 
5.  Siswa membaca doa penutup majelis. 
1. Siswa tidak membaca. 
2. Sebagian kecil siswa membaca doa. 
3. Sebagian besar siswa membaca doa. 
4. Semua siswa membaca doa dengan tertib. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
PERTANYAAN WAWANCARA SISWA 
 
1. Apakah kamu suka pembelajaran mufradat yang kita pelajari tadi? 
2. Apa kesulitan kamu dalam mempelajari mufradat? 
3. Apakah pembelajaran mufradat yang kita pelajari tadi bisa membuat kamu 
mudah mempelajari mufradat? 
4. Apakah kamu merasa bosan dengan pembelajaran mufradat pada waktu 
sebelumnya? 
5. Apakah kamu bersemangat dalam pembelajaran mufradat yang kita 
pelajari tadi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 فىذىغزافٍحان صىران
                  
 رهىٌُاقش انطهثح يغ فزق                    ثؼذيانو انقثهً خرثارلاا انظؤال المذرطح طزحذ
 
 
 نفظد المذرطح وانطهثح المفزدج يؼا ويمثهها
 
                  
  
 
ٌؼزض انطهثح المفزداخ يُاطثا             ٌرىخّ انطهثح إلى ػزض المفزدج يثالها المذرطح    
 تانصىرج
 انظيرج انذاذٍح
 
 انثٍاَاخ انشخصٍح: أولا: 
 قاتظح :  الاطى انكايم -3
 941431333 :  رقى انقٍذ  -3
 4993ٌىٍَى  33 ،خاٌا طىكا :  وذارٌخ المٍلادمحم  -1
 الإَاز :  الجُض -4
 الإطلاو :  انذٌٍ -5
 إَذوٍَظٍا :  الجُظٍح -6
 غير يرشوج :  الحانح الإخرًاػٍح  -7
 خاٌا (لاوَغ) طىكا :  انؼُىاٌ  -8
 طانثح  :  انؼًم  -9
 moc.liamg@4721hasibaQ :  انبرٌذ الأنكرزونى -13
 جمال انذٌٍ :  اطى الأب  -33
 ذاخز :  انؼًم  -33
 ٌىص يٍذر :  اطى الأو  -13
 رتح انثٍد :  انؼًم  -43
 خاٌا (لاوَغ)  طىكا :  انؼُىاٌ  -53
 خهفٍح انرؼهٍى  ثاٍَا: 
 )5113 ،لاوَغ ،(يٍ الإترذائٍح المذرطح  -3
 )8113 ،لايىػاٌ ،المذرطح المرىططح (المثاركح  -3
  
 
 )3313 ،فىَىركى ،المذرطح انثاَىٌح (المىّدج -1
رزتٍح وذأٍْم المؼهًين بجايؼح انزاَيري ذؼهٍى انهغح انؼزتٍح كهٍح انقظى  -4
    7313 -6313طُح  ،تُذا أذشٍّ ،الإطلايٍح الحكىيٍح
  
 
 
 رة الذاتيةيالس
 
 : البيانات الشخصية: أولا
 قابسة :  الاسم الكامل -1
 221224122 :  رقم القيد  -2
 2221يونيو  12 ،اياج سوكا :  محل وتاريخ الميلاد -4
 الإناث :  الجنس -2
 الإسلام :  الدين -5
 إندونيسيا :  الجنسية -6
 غير متزوج :  الحالة الإجتماعية  -7
 )علاون( اياج اسوك :  العنوان  -8
  طالبة :   العمل -2
 moc.liamg@0294hasibaQ :  البريد الألكترونى -11
 جمال الدين :  اسم الأب  -11
 تاجر :  العمل  -21
 ميدر يوس :  اسم الأم  -41
 ربة البيت :  العمل  -21
  )لاونع( اياج اسوك :  العنوان  -51
 
 ة التعليم خلفي : ثانيا
 )5112 ،لاونع ،من( الإبتدائية المدرسة  -1
 )8112 ،انلاموع ،المباركة(المدرسة المتوسطة   -2
 )2112 ،فونوركو ،الموّدة( المدرسة الثانوية -4
بجامعة الرانيري الإسلامية تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين قسم  -2
    7112 -6112سنة  ،بندا أتشيه ،الحكومية
